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Cuamio llegamos al Congreso presen-
ciamos ayer m i cuadro que ¡daba Kiea 
exacta de la expectación despertada 
w la sesión. 
En la'calle, el publico hacia cola es-
rperando la hora que se abrieran las t r i -
.•buñas; los pasillos estaban llenos total-
mente''de diputados y de periodistas, y 
una vez que se declaró abierta la se-
sión, escaños y tribunas prysnitaban el 
¿specto de las grandes solemnidades 
parlamentarias. 
- -La expectación era enorme. 
' A las tres llegó el Sr. Maura al Con-
veso. y sus amigos íoi-maron alr/de-
ffor ac él un numeroso corro. 
E l Sr. Maura conversó con todos, no-
tándosele decidor y expansivo como 
pocas veces; pero, á pesar de ello,; no 
hizo manifestación alguna que pudiera 
adelantar nada referente al discurso 
rpie se proponía pronunciar. 
El señor conde ele Komanones ape-
nas llegó ¿i la Gámara celebró una con-
ferencia en el despacho del presidente 
con e"1 Sr. Villanueva, y luego salió pa-
ra*1 cenado, 'de donde regresó á poco, 
•para oir el final del discurso del señor 
S^Ivatella. 
Cuand í ' e l ministro de Fomento ter-
-uiinó de contestar al Sr. Salvatella. y el 
•presidente de la Cámara concedió la pa-
'íabra al Sr. Maura, se produjo un mo-
vimiento de verdadera expectación. 
\ ¿Qué iba á decir el jefe de Tos conser-
vadores ? 
do conservador habrúu |procu!raidb sostener 
y depurar a,quéllas' con quistas 'para desar-
unar con ellas ¡i las facoioues de las i / . -
quierdas. 
La obra común. 
Hefiévtíst a ia obra que en tlemipos ante-
riores realizaron ecujuuiaiuente liberales 
T conserva du res, d -posar é é lo cual no lo-
«ra rou atriK-rs;' ai ;i. las dcreclias ni á las 
izquierdas. 
Habla del iKxhv p. rsuiuil, asegurando que 
íl él se fué ipor la t ransacción de la consti-
lución de! I'udi-v moderador. Declara que 
él es encmjiíü del ¡poder personal, (pues 
aún halhlndosi! A inculaclo en un arombre de 
iiuncjorabli'rf .coudiuiont's, sería contrario 
á la conui-.rucia de un mieblo libre. 
• La niavor dei-gracia que le puede suce-
der á España exclama el señor Maura,—• 
es que las casacas ministeriales £3 confun-
dan con los uniformes de los personajes 
.palatinos. (Ovación de los conservadores.) 
Proclama el orador la necesidad de edu-
car rivicanionte á la Patria, .para llegar con 
ello á llevar que existan en las leyes, aña-
diendo que esto es lo que en su últiana 
eiaya ministerial hizo el ^partido conserva-
dor. 
Asegura que la política conservadora, ó 
no «s tal , ó es democrát ica . 
;hll poner e! respeto á las leyes—dice,— 
al servicio del instinto de conservación, es 
una verdadera revolución. 
E L D I S C U R S O 
D E M A U R A 
Comienza diciendo que deseaba llegar 
6 este 'momento, para romper el silencio 
y la reserva quo durante cuatro años ha 
venido guardando. 
7 E l señor ML-VUHA: (Expectac ión. ) Go. 
soilenza diciendo que deseaba vivamente 
que llegase esto momento do romper el si-
lencio y í a reserva que durante cuatro 
años ha venido guardando. 
• Dice quo ha pasado muy poco desde que 
se ahrieron las Cortes 'hasta el anomento 
GR ique ha»ce uso de la, 'palabra, añad ien -
do que tiene el convencimiiento do que la 
amistad d la verdad, es la única que no 
falla. 
. Yo—dice—supongo en todos la m á s bue-
jia, la mejor in tenc ión; á todos os guardo 
el mayor respeto, ipero yo os ruego ^na co-
sa: que si á alguno hago sufrir con lo que 
diga se eche la cuenta de lo que á mí 
so me hizo sufrir. 
'puanto diga a q u í esta tardo se rá ,1a ex-
plicación de los cuatro años de silencio á 
que me condené. 
Un poco de historia. 
El Sr. Maura comienza á hacer historia 
en medio de una religiosa atención por par-
te de toda Ja C á m a r a . 
Después do la unidn de liberales y re-
publicanos—dice—ipara asaltar el Poder, 
lian continuado unos y otros, con alter-
nativas do terror , unidos para mantener 
el veto impuesto al quo os habla. 
Recuerdo la ocasión en que ¡hallándose 
sentado en el banco azul amenazó le el sc, 
,fior Lerroux con un atontado personal, 
.atentado que se •cuimiplía pocos d ías des-
pués, atentado taonblén que no fué obs-
táculo á que se hicieran más estrechas las 
afinidades entre les hombres que hoy so 
sientan en el banco azul como ministros 
del Rey y el Sr. Lerroux. 
' Hay que cruer en la revolución—dice el 
Sr.^Maura-^y hay quo combatirla. Y yo 
quiero además ratificarme en lo que ya 
varias veces he dicho; en que no quiero 
, comipartir lio m á s mínimo la responsabili-
vdad de la ipolítlca 'que en España se viene 
• qesarrollando desde 1909, desde cuya fe-
cha no ha vuelto á existir l a a r m o n í a en-
tre los .partidos turnantes. 
Recuerda el discurso que •pronunció' eu 
> el Senado dos d ía s después do abandonar 
• el Poder, y recuerda tamlbiéu varios docu-
mentos que después, en diferentes ocasio-
. nes, ha ipulblicado y en los que siempre, ha 
ofrefeido los votos del 'partido conservador 
pa,ra toda obra do gobierno. 
'Dice ique e l Gobierno que presidió el 
Sr. Canalejas recibió del 'partido conser-
vador la mejor fraternidad, 
v Recuerda tamíbién que cuando se presen-
tó el proyecto de supres ión de los Consu-
mos, él manifes tó al Sr. Canalejas ¡que no 
quería ser su heredero y que j a m á s recl-
u i r ía el Poder de sus manos. 
E l famoso documento. 
w ^ uuu re se»a de ^ historia política 
j u r a n t e loa años do 1912, y luego el ac-
tual de 191o, y al documento que hizo pú-
Wieo, expresando su decisión da abando-
' jOar su vida activa de la política. 
:• Dice que ante la s i tuación política, auto 
si estado de Xa •política española él quiso 
vmarcharse á su casa ,para responder al 
Qonor del 'partido que le había elegido. 
•J» la^ nota que entonces p u b l i q u é — a ñ a -
! ̂  el Sr. M a u r a — h a b l é omr el partido con-
servador. "Entonces t a m b i é n pude exami-
«ar en su totalidad el panorama oolítico. 
Ya sé y o — c o n t i n ú a — l o que d i r án de 
« í los sacerdotes del espír i tu de conser» 
í c S ^ i dirán 10 ,flue yo mismo me úiza, 
. me más me valiera dejar seguir las cosas. 
las ^ poIíti,ca ¿a a t racción realizada por 
61 izquierdas—exclama—se i>arece lo que 
^ molde á la cosa moldeada en todo, has-
, 3 ^ í i iparentementc todo lo contrario. 
rmcT011̂ 3, cl ^ " r a la aproximación 
luc realizaron los Sres. Sagasta y Caste, 
Ur**0*; o h M o de llev'ar fca8^ ^ "Gaceta" 
Loaas las m á x i m a s do democracia—dice— 
nueSft«rmaf ^ democracia teuomoa eft 
¿ m f lQy<i*-<Ke el Sr. M a u r a , — m á -
clS> T1REP>UBLICANA8 en su C r e e r á encárna-
me» ^SSl^lá 103 ataJca» w 
' ^ n á o rfS? ^ ^ o s & repuWdoanos d i . 
^Ice que «1 podtr modwailor y ei par t l -
Labor de partido. 
Mxamiua á grandes rasgos la labor del 
(partido conservador en sq úl t ima etapa 
guibernativa, asegurando ÍJIIC no es bástan-
lo todavía. 
Afirma que el partido liberal j amás tra-
bajó en dar efectividad al espír i tu demo-
cráüco. J a m á s ha .procurado hacer posible 
la lontinuidad en el Poder del partido tur-
nante. 
Se refiere á la despiadada é injusta caan-
pañá que contra él se hizo en 19 09, cuando 
el honor do la Patria nuis necesidad t en ía 
del sacrificio de todos sus hijos. 
En este momemo, se entabla un diálogo 
cortado entre ilos señores Maura y Azcára-
•ie, en el que D. ^lelquiades, Castrovido y 
'Soriano interrumpen, gritando como ener-
gúmenos, y originando un "escándalo que 
tras imuchos esfuerzos puede dominan" él 
presidenle. 
Habla del anticlericalismo de los libera-
les y del Gobierno, ipreguntándose cuántos 
anticlericales llevan en las procesiones las 
varas de los palios. (Apla.usos.) 
Dice que la ¡radición no es sólo un ele-
mento (personal, sinq, quo debo ser la esen-
cia del ;conjunto de aspiracione.-; del país. 
Dirigiéndose al Gobierno, dice que cuan-
do el -panido liberal asal tó el Poder en 
19U9, ya sabía que no iba á ser eterno en 
el bapco azail, y que en el ordenamiento de 
iloa planea, debió pensar en una sucesión 
conservadora. 
El Sr. Maura termina su discurso dicien-
do quo él quiere decir una vez más que no 
hay nadie que pueda deshonrarle. Pero para 
borrar la huella de eso estigma pestilente que 
.sobre mí se ha arrojado, hay un solo medio, 
y este *-s, qim cada ciaciadano español v iya 
éOñ su puñado de tierra á llenar la oquedad 
do esa huella. (Grandes y prolongados aplau-
sos de -los con.servadoros.l 
El conde de IIÜMANOXES contesta al se-
ñor Maura diciendo que se ve eu la necesidad 
de defender*', de defender al Gob¡eri.o, de 
defender al partido liberal. 
So duele de Jas durezas del Sr. Maura. El 
Sr. Maura—dice el conde—ha dicho que el Go-
bierno se ba hecho indigno de la colaboración 
del partido conservador; ha dicho más : ha . 
dicho que él no combatirá á este Gobierno 
porque 110 (piiere la sucesión, porqué no quie-
ro recibir cl Poder de sus manos. 
Continúa el conde do Romauones diciendo 
que. ante acnsacioLes tamañas , él va á hacer 
verdadero examen de conciencia ante Ja re--
presentación nacional. 
Habla de la política seguida por el Gobier-
no, negando quo, como ha dicho cl Sr. Maura, 
?<e haya favorecido á los republicanos, con los 
cuales dice el conde quo ningún Gobierno l i -
beral ha tetido la menor concomitancia. Lo 
que ocurre, Sr. Maura, añade, es que esto Go-
bierno tiene una acabada orientación demo-
crática. Añade que el Gobierno que preside no 
podrá rectificar la política que nene siguien-
do, pues hacerlo equivaldría á reconocer au-
toridad á inculpaciones que no tienen nin-
oUProtesta con toda energía de las frases pro-
nunciadas por el Sr. Maura hablando do con-
fusiones de'las casacas iparlamonLurias con los 
uniformes palatinos. Yo, dice el conde, he de 
decir á su señoría que jamás he visto confun-
didos los deberes y los derechos del Gobierno 
con los derechos y deberes^dol Rey. ' 
(El señor MAURA: ¡Su señoría sabrá a 
quién' contesta ó qué comedia esta represen-
^ C Q t t i n ú a el conde de ROMANONES su dis-
curso, estimaudo que c l Sr. Maura ha estado 
iniusto y excesivamente apasionado, y tenm-
ua diciendo que, si el partido conservador lo 
niega su colahoración, él sabrá lo que tiene 
míe hacei'- _ - n - t t m * 
Rectifican brevemente los señores MAUKA 
y .conde de ROMANONES, y el presidente de 
la Cámara suspende la discusión. 
D E S P U É S 
D E L D I S C U R S O 
E l discurso que ayer tarde promm-
ció ante el Congreso el jete del partulo 
conservador, causo una Heosaemu enor-
me en la Cámara, que al terminar la 
sesión quedaba aúu pendiente de los 
conceptos emitidos por el Sv. Maura. 
En todas partes, y especialmente cu 
el Congreso, el toma auoehe objeto de 
todas las conversaciones fué ese, y al-
rededor del discurso del Sr. Haura se 
(hicieron todo género -de comentario^, 
conviniéndose eu general, por tirios $ 
troyanos, eu que el joto "de los conser-
vadores, con su formidable oración po-
lítica, deja, eu pie y planteado UJI con 
ñieto gravísimo. 
De idantiflceeión completo con su 
jefe—y esta ea l a g w e d a d de l a situa-
ción—eran les manifestaciones que 
prestigiosos, y fué muy de notar que. 
elementos; que se decían tibios en el 
maurismo, i'ucran los quo no se reeata-
r ; in en aplaudir las afirmaciones gra-
vísimas y de c i ionne transcendencia 
política heclms por cl Rr. Maura. 
Creemos i f t t e «iue el dábate de ayer 
tendrá continuación en una de Jas "se-
siones próximas—(quizás ó» la dé hoy— 
y de ser asi, aún con más claridad ex-
pondrá el Sr. Maura sus pensamientos, 
algunos de los cuales no fueron ayer 
bien interpretados por determinados 
elementos de la Cámara. 
Bl Ür. .Maurn no sólo 110 i rct i l ica n i 
Una sola tildo ón su procedimiento y 
conducta polítioa, sino quo ratiíica una 
vez más todos sus actos, y esta conse-
cuencia en su modo de sentir, harto y 
subradaiut ute sincera, es lo que in t imi-
da á quienes quer r ían ver in rrocada la 
voluntad del jefe del partido eonse--
vador para eantai- victoria sobre él, 
-que sería cantarla sobre quienes en 
1909—la fedlia á cuyo alrededor gira 
toda la política española—esluyieron á 
su lado. 
liepetimos que por las impi-esiones 
(pie ayer recogimos en los pasillos de 
la Cámara al terminar la sesión, los ele-
mentos conservadores están total y 
definitivamente identificados con su 
jefe, y que opinan que ningún otroi 
prohombre conservador sería capaz de 
aceptar el Poder de manos de los libe-
rales en las condiciones políticas actua-
les, tan descarnadamente retratados eu 
cl discurso que el Sr. Maura pronunció 
ayer, cuyos términos están reflejados y 
recogidos, en el extracto (pie pubTK'a-
mos de Ja memoraWe sesión. 
Romanones, indispuesto. 
Fué ayer muy comentado el estado 
de espíri tu en que al finalizar la sesión 
se encontraba el conde de Romanones, 
que salió indispuesto del salón. 
.Al finalizar la rectificación el conde 
de Romanones, por el tono brioso que 
quiso dar á sus frases, por el tono agu-
do de voz que empleó para invocar el 
auxilio de la mayoría se sintió conges-
tionado, voleando él mismo c l vaso de 
agua que tenía delante, sobro cl pañue-
lo que, empapado en el líquido, se apli-
có repetidas veces á la frente. 
E l conde de Itomanoues. indispuesto, 
salió á los pasillos, para dirigirse rápi-
damente al despacho de ministros. 
En el trayecto, sus amigos incondi-
cionales, que le esperaban en el pasillo 
circular, le lucieron objeto de una ova-
ción. 
Cuando el conde entró en el despa-
cho de ministros pidió con toda urgen-
cia un vaso de agua, que tomó el pre-
sidente del Consejo con un medicamen-, 
to, que le mejoró ^rápidamente. 
La indisposición del conde, por for-
tuna, fué pasajera. 
Algunos periodistas esperaron la sa-
lida del jefe del Gobierno, que cuan-
do apareció entre ellos ya estaba míis 
tranquilizado. 
E l conde de Romanónos, al decir de. 
los que cu aquella ocasión le oyeran, 
se expresó en estos té rminos : 
•—'No lie podido—parece ser que dk 
jo—coutest.ir ai Sr. Maura '"ás que eii 
la forma que lo lie hcclio, porque de 
rectificar yo actos del partido ó del (Go-
bierno liberal hubiera sido lo mismo 
que asentir á las acusaciones qué c 
Sr. Maura formulaba y confesar quj 
ihabían existido errores en nosotros 
desde cl momento que rectiiieación re-
querían. 
No podía, pues, ser esa mi acti tud; 
yo no tenía que arrepentirme n i '(pie 
rectificarme de nada, y no me rectifi-
qué. 
Por otra parte, nadie podrá ciuejarse 
de l a consideración quü al jefe del par-
tido conservador Iha guardado la ma-
yoría. Mas qu t respetuoso, ha sido con 
exceso prudente el silencio con que ha 
escuchado las cosas que ha tenido á 
bien decir cl Sr. Maura, y ya se ha vis-
to que, á pesar de las graves frases pro-
fcridas ni la menor interrupción lia sa-
lido de los bancos que ocupan los ami-
gos del Gobierno. 
A éstos les ha producido, sin embar-
go, lo dicho por cl Sr. Maura la misma 
indignación (pie á mí. Pero no importa; 
ya mayor ía son disciplinados y han ca-
llado. 
Tan disciplinados sod' y afectos al 
Gobierno, que con lina mayoría así me 
siento capax de conquistar las Indias. 
La opinión del Sr. García Prieto. 
No pudimos llegar hasta él, porque 
el Sr. García Prieto estaba rodeado de 
sus amigos, pero uno de éstos nos ma-
uíi'estó galantemente que podía comu-
nicarnos lo que el Sr. García Prieto 
pensaba* 
Según el diputado que nos dio esta 
referencia, he aquí lo que cl Sr. García 
Prieto -piensa: 
A juicio suyo, ¡gj. actual momento po-
lítico y la situación creada es lo má;^ 
difícil por que ha atravesado el régimen 
desde la Restauración acá. 
Resulta que el Sr. Maura niega toda 
colaboración de la obra polí t ica y gober-
nante del partido liberal, obra que nin-
gún prohombre diberal puede desechar 
n i menos rectificar n i renegar de ellaí 
por lo cual las acusaciones del señor 
Maura siempre es tán en pie contra los 
liberales. 
E l Sr. Maura, además, se niega a 
suceder en el Poder á los liberales, y pa-
ra que el turno de los partidos sea po-
sible solantmtc sobre la posibilidad—y 
este es cl único remedio—de que haya 
un prohombre conservador que acepte 
la. Jiereneiíi de los .gobernantes libera-
les. 
Ahora bien, ¿es esto posible ? 
E l Sr. Prieto no lo cree. No cree que 
haya ningún conservador de los que 
tienen categoría para ello," que sea ca-
paz de aceptar el Poder, ¿al tando por 
encima del Sr. Maura, 5» ̂  ^ 
flicto político, que por ser conflicto en-
tre partidos, crea a l régimen la situa-
ción violentísima, que es imposible ne-
gar. 
Y no dijo más nuestro amable comu-
nicante. 
La opinión de Vázquez Mella. 
E l juicio del Sr. Vázquez Mella acer-
ca del discurso del Sr. Maura, fué cl 
siguiente, según afirman los que le es-
cuciharon. 
E l Sr. Mella G1'ec ^ne el Sr. Maura no 
ha estado afortunado en lo que respec-
ta á, medir cl alcance que su discurso 
de ayer pueda tener. 
I)adas las condiciones en que está la 
política, cree el Sr. Melhi que Maura 
proporcionará un triunfo más al conde 
de Romanones, pues si éste plantea la 
cuestión de confiahza á la Corona, la Co-
rona lo rat i l icará Jos Pod'-ros, dando á ' 
entender que 'le sa t i s fáce la política de 
los liberales. 
Melquiades Alvarez y Burell. 
Ante un numeroso corro dé parla-
mentarios, el Sr. Alvarez decía ayer 
que cl Sr. Maura es un obsesionado ó 
un demento, que se cree un iluminado. 
Es un hombre—decía el orador re-
publicano—que. tiene condiciones admi-
rables c inestimables de gobernante. 
Posee voluntad, firmeza de conviccio-
nes, sinceridad, austeridad; es un •hom-
bre recto y justo, sin desmayos n i vaci-
laciones, pero tienen en su contra el 
influjo de esa pasión que le ciega, de 
esa obsesión de que acaba de dar mues-
tra. 
Cuando así hablaba el Sr. Alvarez se 
acercó al grupo el Sr. Burell, que ma-
nifestó su creencia de que cl Sr. Maura 
hade rectificar algunas de las palabras 
que pronunció ayer tarde. S 
Es una ilusión—repuso cl Sr. Alva-
rez—tener esperanzas fundadas en eso. 
E l Sr. Maura no rectifica ni una sola 
de sus frases, y todo cuanto se haga 
por intentar lograrlo será un empeño 
vano. 
E l Sr. Maura es un carácter férreo, 
entero, inquebrantable... 
Pues, sin embargo—repit ió cl señor 
Burell—yo le (lie de hacer que, por lo 
menos, aclare las acusaciones ' que ha 
lanzando, y iliaga en ellas los distingos 
que yo creo no lia de tener inconve-
niente en ¡hacer. 
De acuerdo con él, porque el señor 
Maura es muy deferente—añadió cl se-
ñor Burell—yo he de promover mañana 
una discusión breve sobre este discurso 
y le lie de requerir para que diga es-
cuetamente de un modo terminante y 
claro en qué acusa al partido liberal y 
el Sr. Maura no se nega rá á ello, por-
que no creo que tenga el menor incon-
veniente en esclarecer ante todos los lie-
chos censurables que estime cometidos 
por el partido liberal. 
Una impresión. 
ü n personaje liberal decía ayer que 
el Sr. Maura, cou su discurso de ayer, 
había querido dar su último adi'ós a la 
jefatura del partido conservador, des: 
pidiéndose también de la política. 
Personas que (e escuchaban lo contes-
taron que podría ser, cu efecto, el dis-
curso que ayer pronunció el jefe con-
servador su discurso do di-spedida, poro 
que habiendo sido su oración una repe-
tición de los conceptos que emitió en 
su carta de % tlt; Enero del presente 
año, y liabiondo manifestado o) partido 
i-pnsorvador en la Asamblea l'ainosa que 
á raíz, 'dé aquel suceso se celebró, su 
identificación con el Jefe; era lógico 
pensar que ahora el partido conserva-
dor estará al lado del Sr. Maura, que 
habló ayer á conciencia de que tras de 
ét estaba^ toda la masa conservadora, 
(•nyo sentir interpretaba, y del que era 
bíiculo. 




R o m a n o n e s 
y e 
Vo outeudí, señores, quo mi primer deber 
como goberuaute era restablecer las buenas 
relaciones cou el Vaticauo, y apeuas mo hice 
cargo del Gobierno procuré restablecerlas, por-
que eu eslo cci/go una opinión bieu definida 
y clara. Hay quo uiarcbar -de acuerdo con el 
Vaticano MIENTRAS SE PUEDA I R DE 
ACUERDO CON E L ; HAY QUE PROCURAR 
HACER TOlTD CUANTO SE PUEDA EN EL 
ORDEN LIBERAL, DE ACUERDO CON EL 
VATICANO. Cuando se vea que es imposible 
conseguir ¡a relación y el acuerdo con el Va-
ticano ¡ah! , enlom-cs cl Gobierno pensará el 
camino que tiene que adoptar. 
(Palabras pronunciadas por el señor conde 
de Romanoives en la sesión del Senado del 28 
del corriente. Diario de las lesiones, núme-
ro 212, pág. 14.) 
BT^RCÉTIONA 
POR T E L E G R A F O 
Los incjicauos á Povfiiio Díaz. 
BARCELONA 29. 18,10. 
Procedente de P a r í s lia llegado Uoy una 
expedición mejicana que trae un mensaje 
con millares de firmas para pedir á Por-
firio Díaz que vuelva á su patr ia , cesando 
el destierro on que se üialla por propia vo-
luntad. 
A Madrid. 
El sábaclu sa ldrá para .Madrid la Comi-
sión organizadora de la Exposición eré i n -
dustrias eléctricas, que va á solicitar del 
Gobierno una subvención. 
Para « xt iaei ' los cadávores . 
Han salido para Bañólas uu ingeniero 
y varios obreros del Ayunta míehtQ para 
intentar extraer del fondo del lago á los 
cadáveres de los náufragos de la canoa 
automóvi l . . 
La vfcta de una cansa. 
• Hoy ha continuado la vista de la causa, 
üont ra dos obreros, acusados de haber ase-
sinado aj patrono .Margallot. 
Desfilarou varios testigos sin in te rés . 
El fiscal dictó autq condenatorio y la 
defensa pidió la absolucUto. 
SI el íallo fuera absolutorio so creo (inc 
$Q Irfi. 6 la rev16i6u, por ñüovo Jurado. 
Se adoptaron preacuciones poUctaoaa al-
reffedor del Palacio de Juatlcla. pues había 
muebos obreros presenciando el acto. 
MINISTROS 
En el domicilio de Romanones 
A ías diez de Ga noche, y en el domici-
lio del conde de Romanones, se reunieron 
los ministros para celebrar Consejo, sin 
que al llegar á la casa del jefe del Gobier-
no, hicieran los consejeros manifestación 
alguna de interés. 
E l Consejo duró hora y media, y el m i -
nistro de la Gobernación, se t ras ladó á. su 
departamento, donde permaneció hreves mo-
mentos. 
J3Í gr. Alba facilitó á los periodistas una 
nota oñeiosa del Consejo, que dice así: 
- B í ministro de Estado dió cuenta de un 
proyecto de ley autorizando las gestiones 
necesarias al efecto, de quo España se ad-
hiera al convenio internacional de Berna, 
para el transporte de mercancías por fe-
rrocarril . 
E l de Hacienda dió cuenta de un expe-
diente sobre negociación do Deuda per-
petua al 4 por 100, por dos millones de pe-
setas, para suplir la ley do 30 de Julio 
do 1904. 
FA de Gobernación expuso un plan rio re-
firmas en cl servicio de Telégrafos, comon-
z&ndo i.or la creación de la EscucTa Supe-
rior del' Cuerpo. 
Quedaron aprobadas las propuestas do los 
tres ministros citados. : 
E l de Guerra informó á sus compañeros 
de un plan sobre reformas, en ol régimen y 
organización del Ejército, que mereció la 
aprobación del Consejo. 
Quedo pendiente para la reunión próxi-
ma, la exposición iniciada por el' ministro de 
Fomento acerca de sus planos sobre eje-
cución do obras públicas, que no pudo ter-' 
minai'se en este Consejo por lo avanzado 
de la hora. 
—O—• 
¿ F u é de los asuntos que expresados que-
dan de lo que se ocupó el Consejo de m i -
nistros? 
Sería candido creerlo. E l Consejo de ano-
che, debió ocupar á los ministros en el exa-
men y consideraciones de \lo ocurrido en el 
Congreso, como es natural, y .1 lo que pa-
rece de la actitud que el Gobierno debe to-
mar para poner un final procedente a í es-
tado de cosas creado y planteado. 
Se dice qu^ el conde de Romanones de-
ja rá que acabo de desenvolverse el debato 
político, y vina vez que éste termine, plan-
teará la cuestión do confianza al Poder mo-
derador. 
El-debate político cont inuará esta tarde, 
haciendo uso do la palabra el Sr. Burell, en 
primer término, y hablando á continuación, 
cl Sr. Lerroux ó ol Sr. Alvarez ( D. Mel-
quiades). 
JP^R A T O C I A 
POR T E L E G R A F O 
En las Cánmijas .—Ante el Tribunal . 
Explosión. 
PARIS 29. 
\'A Senado ha aprobado por aclamación 
el crédi to de -o l millones votado ya por 
la Cámara de Diputados para imarítener un 
a ñ o m á s ' e n filas la quinta liberable esto 
año . 
En la sesión do la Cámara de Diputados 
el ex rainistro Cfiillaus toa icomibatido ené r -
gicamente los proyectos financieros del 
Gobierno mos t rándose part idario de que 
los gastos militaros se atiendan con. el pro-
ducto de un impuesto progresivo sobre las 
rentas. 
E l ministro de Hacienda lo ha contes-
tado diciendo que estas medidas tienen 
forzosamente cinc tomarse debido á la si-
tuación internacional, pues la paz que an-
hela Francia tiene que ser una paz honro-
sa y digna. (Aplausos.) 
E l orden del día, aceptado por el Go-
bierno, es aprobado por 312 votos contra 
240. Inmediatamente se levanta la sesión. 
— E n Burgas han comparecido ante la 
autoridad judicial cinco de los man^res-
tantes que se revolvieron contra la poli-
cía en l a puerta de la catedral el pasado 
jueves, con motivo de intentarse suspen-
der la procesión del Corpus. 
Uno de los detenidos ha sido condenado 
á un día de pris ión y los restantes á diez 
y seis francos de multa . 
— E n l a fábr ica de explosivos de Santi-
l lo (Pirineos Orientales), ha hecho explo-
sión un aparato cargado do nitrogliceri-
na, y or ig inándose además l a do los apa-
ratos de filtraje y el mezclado. 
Ha habido seis muertos y muchos heri* 
dos, algunos gravís imos. 
Movimiento de buques. 
Han zarpado: ele Cádiz, el cañonero 
"Ponce de L e ó n " , y"de Barcelona, el "Mar-
qués de la YictortS*. 
El "General Concha" zarpó de Ceuta, y 
do los caños de la Carraca el contratorpe-
dero "Audaz". 
Fondearon: en l a Carraca, el cañonero 
" R e c a l á e " ; en Ceuta, el remolcador de 
guerra, de nacionalfTTad inglesa, ""jVFey", y 
en Mazar rón , el cañonero "TemerUno". 
— _ : 
M a r r u e c o s 
POR T E L E G R A E 0 
Un combate. 
PARIS 29. 
El general Al ix . desde sus posiciones al 
Norte de la Alcazaba de Mcoum, impidió el 
día 28 que se unieran para atacarlo dos Im-
portantes grupos de disidentes. 
Su retaguardia rechazó un vivo ataque, cau-
sa udo á los asaltantes pérdidas importantes. 
Las tropas francesas tuvieron ocho muertos 
v 28 heridos. 
Los disidentes habían reunido todos sus 
conüugentes disponibles, calculándose que as-
cendían a 5.000. 
LEA USTED 
•«CADA MAESTRITO.*." 
j ior M A N U E L SIÜEOT 
j)fc¡ V W T A : Eo eí Ríosco de 
E l i DEBATE.—Precio: 2 ptas. 
SR. SIUROT 
Servicio telegráfico 
S E V I L L A 29. 15,20. 
Los alumnos de las escuelas del Sagras 
do Corazón de l íue lva , con su (profesor, 
D. Manuel Siivrot, estuvieron esta maña^ 
na en el palacio arzoibis/pal, presentando 
sus respetos al eminent ís imo Cardenal 
Almaráz , que los obsequio. 
Después , los escolares recorrieron lai; 
población, subiendo á Ja Giralda. 
iBnti'aroa en una tienda de una de las; 
im/ás cént r icas calles, para adquirir una 
imagen del Sagrado Corazón, y al i r á pa- j 
garla, y enterado ol d u e ñ o ide quiénes eran 
los compradores, negóse á cobrarla, rega-
lando la imágen. 
A las dos do la tai'de, el Sr. Siurot dió 
en el teatro de Eslava su anunciada con-
ferencia pedagógica. 
E n Ha presidencia tomaron asiento e l 
eminent í s imo señor Cardenal, el escelen-
t í s imo señor Obispo electo de Plasencia, 
el alcalde de Sevilla, el rector de l a Uni-, 
versidad sevillana; las d e m á s autoridades, 
representaciones de la Junta de Damas, s! 
algunas otras personalidades. 
A l aiparecer en la t r ibuna el Sr. iSiuroti 
fué ovacionado. 
E l Cardenal Alimaráz p ronunc ió un elo* 
cuente discurso, presentando al orador S 
(haciendo un cumiplido elogio del misimo. 
A cont inuac ión (hizo uso de la ipalabrá 
el Sr. Siurot, explicando el plan pedagó* 
gico qué se sigue en las escuelas del Sa* 
grado Corazón de l íue lva . 
Después, los almmnos hicieron vairiosf 
gráficos de Historia, Geografía, PsicoQogia' 
y Fisiología, siendo aplaudidís lmos. 
A las cinco de la tarde, Siurot y s u i 
alumnos se dirigieron á la estación, par4 
continuar su viaje á Huelva. 
La despedida quo se í e s hizo, fué cari* 
ñosís ima. 
SIUROT E N H U E L V A 
H U E L V A 2$. U T ^ l . 
Procedente :de Sevilla, ha llegado el jo -
ven y notabrS pedagogo onubenso D. Ma-
nuel Siurot, profesor de las escuelas de/ 
Sagrado Corazón. Le acomipañaban l o i 
veinte alumnos que fueron con ól lá 1^ 
corte. 
E l recibimiento que se les ha hedho hai 
sido delirante. 
Aquí , se han seguido con grande inte* 
ré s las conferencias pedagógicas pronun-
ciadas por el Sr. Siurot en el ipaa'aoiinfO' 
de la Universidad Central, en los Palacio^ 
Real |y ide l a Infania Isabel, y en e l Mi{ 
nisterio de Ins t rucción rpública, habiendof 
producido inmenso júbilo las alabanzas y[ 
felicitaciones do que en todas ipartee fuéf, 
objeto e l Sr. Siurot, y la concesión pop; 
el Gobierno de Su Majestad de la EncQ*1 
mieuda de Alfonso X I I , con ique el ilustra1 
pedagogo ha sido agraciado, en pFámiO á 
sus relevantesf-méri tos. 
A I descender del t ren el Sr. Siurot y loáí 
ipequeños alumnos, el público proriuHnpióifi 
ou atronadores vivas á Huelva, ú las es-'' 
cuelas del Sagrado Corazón, al padre Man-
jón y al Sr. Siurot. TTisparáronse m u l t i t u d ' 
de cobetes, y una banda do música dejó-' 
oir sais acordes. 
En la estación se eneontraban las auto-»;' 
ridades y un inmenso gent ío , pudieudo^! 
asegurarse que so hallaba allí todo Huelva.; 
E l Sr. Siurot fué abrazado cariñosamen-; 
te y folicüadísimo, siendo también objeta-
de innumerables atenciones sus pequeñoss 
discípulos, quo tan alto han dejado el pa-í-: 
bollón ide Huelva. 
La llegada de los n iños á las escuelas 
del Sagrado Corazón, fué un acto iherano* 
sísimo. Esperaban á los alumnos tQOQa 
los compañeros , que los vitorearon basta' 
enronquecer. -
Los n iños , poseídos de un delirante en? 
tusiasmo, entonaron varios himnos. 
E l Sr. Siurot ha recibido inmensas visí* 
tas. 
K t u s t r a acción en Africa 
A y er tarde en el 'Congreso, nn diputa* 
do que goza de prestigio entro el elo1 
meato mili tar por su (historia, por susj 
conoeimioutos técnicos y por sus cam-
pañas , liabló breves momentos con nos-
otros acerca díel telegrama que ayer so 
íacil i tó en el Ministerio 'de la Guerra, 
y que si en sí, t a l y como expresa lo 
ocurrido la redacción oficial no apa-, 
rece tener gravedad; alguna, es eomo; 
síntoma de inkludable importancia. 
Decía este amigo nuestro, á quieBf 
nos referimos al comienzo c]er estas 1Í-* 
neas, que tiene motivo para saber tqufl 
los rífenos preparan contra nosotros 
una acción Jiostil, que quieren in ic ia l 
por tres puntos distintos, y que acaso; 
esto no se h a r á esperar, dado lo avan-
zadas que están las tareas agrícolas, 
que niiÉitienen entretenidíos á los mo-
Es una torpeza—decía el aludido v | 
donante diputado—como se está lle-
vando nuestra acción en Africa, que 
nos está resultando mudlio más cara 
-que á Francia, teniendo como tenemos 
nosotros menos dinero, y además nos 
está exponiendo siempre! á reveses de 
fortuna en las eontiendas belicosas. 
Yo creo firmemente que se impone 
ó. renunciar ó ejercer allí la misión que: 
se nos l i a eneomendado, y esto es im-
posible, ó i r á escape á la organización 
y constitución del Ejérci to colonial. 
To'do el secreto del 'éxito está en 
esto, en no gastar enormidades de d i -
nero en continuos transportes de tro-
pas, y , lejos )de ello, mantener en Africa 
un Ejérc i to fijo, constante, que por su 
trato con el moro aprenda á conocerle 
y á no temerle. 
El 50 por 100 de los soldados envia-
dos allí son reclutas, y esto constituye 
uu grave en-or. 
Hay una leyenda que pinta al moro 
como un ser feroz, cuyas ferocidades, 
además, se agrandan en la imaginación 
de nuestros soldad'os, lo cual es ur. gra-
ve perjuioio, y este perjuicio desapare-
cería en el momento mismo en que eí 
soldado español viera de oerea que el 
mora no es ni mas n i menos que otro 
lionvbrs cualquiera. 
En contacto con éí, conoeiéndole y 
teniendo la serenádad!, qne flan la con-
M A D R I D . AKQ n i . NUM. 
A ir*cióu y el ¡hábito, diez soldados csi)a-
íioles—dadas las condiciones do nucs-
Ir-o Kjórcito—liarían í reu te á cincuen-
•la añeros. 
Con el espíri tu del soldado españoI_y 
el valor de nuestros oficiales. España 
liaría en Marruecos muclio más que 
Francia ebn toda la serie de seuegaleses 
y argelinos. 
Pero es preciso i r á eso; á 1 a cousti-
tnoión inmediata, urgente, del Ejército 
colonial. 
E l viaje d e l R e y 
P A R T E L E G R A F O 
t A San Fcrnandf».— í in la estación 
<lc Seril la. 
SEVILLA 29. 1(3,10. 
Esta, xi^fiana, S las nueve y veinte, lle-
gó el expreso conduí iondo il S. M. el Rey 
y a l ministro ríe Marina. 
•Fueron recibidos en la estación ,por to-
das las autoridades civiles y militares, el 
Cardenal A lmaráz y otras personalidades 
aevIHanas. 
iEl Rey conversó con el alcalde acerca 
ídel estado en que se lialíau las relormas 
de la ciudad. 
LÁ las nueve y cuarenta y nueve coatí* 
nuó el Rey su viaje con crlt'ección á San 
yernando. 
E n la estación de Jerez. 
JEREZ 29. 18,15. 
¡A. las oflee y veintisiete de esta m a ñ a n a 
p a s ó ,nor esta estación S. >£. el Rey, siendo 
'Cuaíplimontado ipor el gobernador mil i tar 
•y d e m á s autoridades. 
JJegadu á San Fernando.—Varias visitas, 
Conferencia telefónica.— E l rcigréso. 
SAX FERNANDO 29. 20,15. 
A medio d ía comenzaron ifi, i r á la esta-
ción las Coraiisiones y público, para espé-
í a r a l Monarca. 
Poco de&pués. llegaron las autoridades. 
La llegada del rren Real fué acogida 
con aplausos. 
í í izo les iionores una compañía de In -
•(fantería do Marina, con bandera y ¡mú-
élca, 
Los alrededores do la estación estaban 
estrecb armen te vigilarlos por fuerzas de la 
Bencmériita. 
E l recibimiento fué muy cariñoso. 
La comitiva se dir igió a la Escuela Na-
' !ral Mi l i ta r , donde el Rey visitó la capilla, 
el panteón de marinos ilustres y otras dc-
3>c-ndencias. 
Formaron los aluimnos en el patio de la 
¡Escuela, siendo revistados por el Rey, 
Kn - los comedores, fué obsequiado el 
Monarca con un "'Champagne" de honor. 
E l Rey, Qia-bló luego por loléfono con la 
Reina Vii i toria, dándole cuenta de su feliz 
llegada. 
Xlcsdc la'Escuela, se di r ig ió S. M. al Ob-
¿éin'átorio, donde estuvo cerca de una ho-
ra, y después , visi tó el Ayuntamiento, 
donde fué recibido por Ja Corporación 
,en pftoao . 
Diiegó de visitar la Biblioteca, el Rey y 
sus acompañan te s raarchaTon á la esta-
ción, para regresar á Madrid. 
Durante su paso-por las calles, Don A l -
to «aso fué objeto de ananifestaciones de 
•«impatía. 
A ilas cuatro de la tarde, par t ió el tren 
Real, con dirección á Madrid. 
Hacia Madrid .—En Jerez, 
i*- JEREZ 29 20,15. 
i A las cinco d^ esta tarde, y en tren especial, 
pasó "para Madrid S. M. el Rey, acompañado 
por el ministro do Martna y su séquito. 
' L ^ ' acompañaron hasta esta estación el go-
té rnádor mil i tar de Cádiz y el Eóberaador ci-
vilv 
Cumplimentaron al Monarcsa todas Jas auto-
ridades. 
A l arrancar el tren se dierou ¡muchos vivas 
B&paña. • 
En Seillla.—Varias visitas.— E n marcha. 
SEVILLA 29. 21,15. 
! S. M. el Rey llegó aquí en treu especial á 
las siete y cuarto, dirigiéndose inmediatamen-
te ai Alcázar, donde insj>eccionó las obras. 
Después marchó en automóvil á la Corta de 
.Tablada, acompañado del Sr. Gimeno. 
i Visitó rápidamente los trabajos, por ser ya 
tarde, volviendo en seguida á la estación por 
£a ¡plaza de Armas. 
, A las ocho y media partió el tren Real para 
¡Madrid. 
- Despidió al Monarca numeroso público. -
E l t ren Real atrepella á tina i i iñ« .— Un 
rasgo del Monarca. 
«J SB\ ' ' ILLA 29 23,15. 
• Se sabe que al llegar cerca de la estación de 
.IDtrera el tren en que regresaba el Rey, el. con-
[yoy aminoró repentinamente la marcha. 
{ Don Alfonso so asomó á la ventanilla inmo-
di^tamente, y al obser\-a.r qu« la máquina ha-
bía arrollado á una niña, se apeó antes que 
¡yarase el tren, acudiendo cíi eeguida A anipa-
¿rar á l a desgraciada criatura, que falleció mi-
aratos después. 
331 ministro y los señores que acompañaban 
fel Monarca creyeron en los (primeros momen-
tps que S. M. se había lesionado al descender, 
.pnes lo hizo cuando aún el tren llevaba buena 
¡jaárclia; pero, afortunadamente, r.o le ocurrió 
ol menor contratiempo. 
S. M. prodigó consuelos á los padres de la 
iTíctima y les hizo un donativo en metálico. 
1J& peqwcüa era, hija de un guardabarrera y 
• se había quedado durmiendo sobre l a vía. E l 
anido del tren despertó á la infeliz, pero ya 
,iera tarde. El maquinista sólo vio un pequeño 
buWo que se auovía en el mismo momeuto que 
la lóqomotora atropellaba á la pequeña, sien-
do, por tanto, inúti les los essfucrzos que hizo 
el empleado para refren;!' y evitar l a desgra-
cja. ' ' 
E l rasgo del Monarca se elogia unánime-
siente. • 
E n Córdoba. 
: CORDOBA 29 23,30. 
A l pasar el Rey por esta estación f u i cum-
piimentado por las autoridades y Comisiones. 
Don Al I onio conversó breve rato con las au-
toridades, y al emprender la marcha el convoy 
ee oyeron vivas á España. 
Regreso del Rey. 
Esta ai&uana, á las nueve, r e g r e s a r á de 
San Fernando S. M. el Rey. 
N O T A S D E 
S O C I E D A D 
13 o B 111b a o 
POR T E L E G R A F O 
Horrorosa tormenta. — Dos muertos.—-
Grandes destrozos. 
T BILBAO 29. 20,3 0. 
Hoy se ha desencadenado una horrorosa 
tormenta en esta comarca, causando gran-
des destrozos en los sembrados. 
E n un caser ío de Erandio cayó un rayo, 
resultando muerto el niño de tráete años 
•Antonio Dlorrieta. 
E n el pueblo de Navarruiz cayó otro ra-
yo, oarbouizando á otro n iño . 
l i a terminado en la Audiencia la visUa de 
la causa seguida por asesinato del capataz 
de l a mina "Mimbres", 
E l procesado Pedro Treviüo. autor del 
hecsho, ha sido condenado á catorce años 
y oebo meses d*1 presidio. 
Fueron absueltos cuatro procesados, á 
loo que se a-usaba d© encubridores. 
La praQdgiifio de l a Ociar 3. 
Se ha celsorado, cr-n solemnidad. 
r^rc^esicti de la Ci ta ra , á n« que concurne. 
»én muchos railes de fieles. 
ENTIERRO 
A las cMcó de l a tarde de ayer se ve-
rificó el acto de conducir á su úl t ima mora-
da, en la Cripta de la Almudena, el cadá-
ver de la que en vida fué vir tuosís ima se-
ñora d o ñ a María de los Dolores de Ussia 
y Aldama, marquesa de Urquijo. 
H l fé re t ro , do caoba con herrajes de 
rdata, fué bajado a hombros do varios deu-
dos y parientes de la finada, y colocado en 
un cocho estula. A amibos lados del coche 
fúnebre, marchaban llevando hachones en-
cendidos, porteros del Banco de España , 
de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
y de otras entidades. 
Dolante del coche iba todo el clero de 
San José , con la cruz parroquial, y. de t r á s , 
una doblo fila de religiosas. 
Presidieron el duelo el electo Arzobispo 
de Burgos, doctor Cadena y Eleta, y en 
representac ión de la familiá, el hi jo de la 
finada, señor marqués de Borlaquc, y sus 
hermanos políticos m a r q u é s de Pon-talle y 
1). Juan Tomás Cíandarias. 
(El cortejo fúnebre const i tuyó una gene-
ra l (manifestación do duelo, formando en 
él toda la aristocracia madr i leña , de la que 
tan querida y respetada era la señora mar-
quesa de Urquijo. 
E l cadáver do la finada recibió cristiana 
sepultura en una do las capillas de la Crip-
ta de la Almudena. 
F A L L E C M E N T O S 
En Santiago ha fallecido el dist ingui-
do joven D. Alfonso Cut i é r rcz de la P e ñ a 
y Carrete. 
— E n Pontevedra e l oficial de Infante-
r ía D. Felipe Lar iño . 
SAN TA PETI10 X JXiA 
Mañana , d í a de • Santa Petronila, cele-
bra su fiesta la marquesa de Villavieja. 
iLe deseamos m i l felicidades. 
PBTICIOS" DE MAX O 
En Ferrol ha sido pedida la mano de 
la señor i ta Paca Crespo Síar is tany para el 
alférez de navio D. JOHÓ Qucvedo E n r i -
ques. 
RESULTADO DE l 'X BENEFICIO 
E n el palacio de, la excelent ís ima señora 
marquesa de Salamanca ^ reunieron d ías 
pasados las señor i t as de Villavieja, vizcon-
desa de Porf ocarrero, Polavieja y Carrillo, 
•para hacer entrega á los señores ¡presiden-
te, tesorero y secretarlo de la Comisión 
•do la Cruz Roja del distr i to del Congreso-
Hospicio, de la cantidad líquida dé la fun-
ción organizada por dichas señor i t as en el 
teatro de la Gran Vía. 
E l resultado obtenido fué el do doa mi l 
setecientas sesen iá y cinco pesetas, que se 
inve r t i r án en la adquisición de material é 
instrumental quirúrgico, para los puestos 
de Socorro, 3- para ias consultas públ icas y 
gratuitas de Medicina y Cirugía que tiene 
establecidas; en la compra de tiendas de 
camipaña, botiquines y efectos para las en-
fermer ías , y en el arreglo de varias de-
pendencias del domicilio social. 
EX E L PALACIO DE SQ IT LACHE 
E l miércoles , como tal día, celebróse en 
la suntuosa imorada de l a marquesa de Squl-
lacho la ú l t ima comida que on esta tem-
porada c í r e c e la distinguida dama á sus 
amistades. 
Sen tá ronse A la mesa los marqueses de 
Alhucemas, 'los coudes del Serrallo, la 
marquesa viuda did Pazo de la Merced, la 
condesa de Yía-.Manuel, la duquesa viuda 
de Sot.omayor y los Sres. de Icaza, nnar-
quéa de Vi l laurru t ia , m a r q u é s de Lauren-
cín, general Loigor r i ; Burgos, Méndez de 
, Vigo, Uhagón, Torres (D. .loso Luis ) , y 
algunas persona^ m á s . " 
EX' L A LEGACION DE PORTUGAL 
Los Sres. tde Rolves, (representantes de 
Port ugal en España , dieron anoche un ban. 
quete en honor del ministro de Chile y se-
ñores de Figueroa, quienes sa ld rán m a ñ a -
na para P a r í s . 
DOS BANQUETES 
Mañana se ce lebrará un banquete en ©1 
hotel de los condes de Casa-Valencia, que 
h o n r a r á n con su presencia algunos miem-
hros de la. Real Familia. 
—El ; domingo, por la noche;- se ce l eb ra rá 
otro banquete en la Embajada de Alemá-
.nia, 
BODA 
Para los primeros d ías del -mies de Ju-
l i o , e s tá concertada la de la señor i t a de 
Fe rnández de las Cuevas, con el dist ingui-
do joven Sr. Gamboa.. 
NACIMIENTO 
E n Par í s , Ifa dado á luz, con toda felici-
dad, una hermosa n iña , la distinguida se-
ñora do Goyeneóhe, "née.-' Anita Sálvela. 
Sea enhorabuena. 
ANIVERSARIO 
Ayer cumpl ióse e l segundo anivemario 
do la muerte del bizarro niarino D. José de 
Castro y Casaléíz. 
ENFEBMQS 
El m a r q u é s de Santa Cruz se encuentra 
muy mejorado de Ja enfermedad que ha ve. 
nido suifriendo. 
— T a m b i é n se halla, por completo, res-
tablecido el h i jo de los Srcs. de Areces. 
VIAJES 
A mediados del próximo mes de Junio, 
.marchará á. su patria la embajadora de Ita* 
üia, condesa do Bonin Lougare. 
— T a m b i é n marcha rá en bre\9 á au fpaís 
el agregado mi l i ta r de los Estados Unidos, 
cap i tán Cleveland Lansing. 
UNA ASAMBLEA 
—O— 
M m m de SiniÉs Apoto 
En nuestro querido COl'ega « E l Diario de 
la Rioja", leemos la reseña de la importan-
tísima Asamblea celebrada anteayer por la 
Federación de Slndloatoa Agrícolas Católi-
cos de aqiu-lla región. 
Fué presidida por el Consejo directivo, del 
que forman parte los Sres. D. Jesús Andrés, 
presidente; D. Antonio Tomás ITcrnándcz, 
vicepresidente; D. Luis Diez del «"orraf, te-
sorero; D, Juan Manuel Kncío, secretario, 
y D. Primo do la Riva, vicesecretario, y asin-
tieron 59 delegados de otros tantos yindi-
eatos. 
Hizo uso de Sa palabra el señor presidonte, 
para saludar á los íisambleístas, exhor tándo-
les á fomentar el espíri tu social cristiano, 
en sus respectivos Sindicatos. 
En párrafos muy elocuentes, se felicitó del 
florecimiento íl que ha llegado la Federa-
ción, así como de ilas noticias que le envían 
los consiliarios y presidentes, respecto á la 
religiosidad de los socios, exteriorizada en las-
funciones con que muchos Sindicatos han ce-
lebrado la festividad de su patrón. 
Lueéo, fueron admitidos en la Federa-
ción los Sindicatos de Villalba do Rioja, 
Cordovfñ. Carbonera, E l Rodal, Santa L u -
cía de Ocón, Tudclilla y Ansejo. 
Dióse cuenta 4 continuación, de haber sido 
espulsado de la Federación, por ineumpli-
miento do sus deberes sociales, a l Sindicato 
de Vi l lar de Arucdo. y de liaberse separado 
dc^Ia misma, el de lucio, por euestipnes in-
teriores. 
El Consejo dióse por enterado de la autori-
zación concedida al Sr, Andrés, para que puc-. 
da seguir desempeñando durante doa afios^ 
i-a. .presidoncia .de, la Federación, .mostrando 
GU regocijo por haber EÍQO lauread?, U FQ-
deraelóii cor. el premio ¿e h-e^or, e'n, el tercer 
Concurso de Asociaciones Agrarias. 
" A u n cuando no se ha formado Memoria 
por tener que hacerse reglamentariamente .1 
fin do año, se leyeron algunos datos, cuya 
publicación, siquiera sea en extracto, consi-
deramos de bastante interés. 
Desde él 27 de Diciembre último, se han 
suministrado géneros por táller de 110.533 
pesetas, on esta forma: 
En abonos do primavera, 20.282 pesetas; 
sulfato de cobre, 24.100; azufre, 16.100; vid 
americana, 9.037; árboles,. 9l'S; aceite, arroz, 
azúcar, bacalao, harina, garbanzos, jabón, 
bujías, anisado, moscatel, azafrán, caparrón, 
café, conservas, caramelos, fideos, pimien-
tos secos, pimiento molido, alpargatas, pul-
pa, avena, arenilla, repaso, maíz, patatas, pe-
sos, medidas, bombas para trasiego de v i -
no, básculas y máquinas do injertar, 4 0.036. 
Se presentaron oertiíicados de Hos Labora-
torios del Servicio Agronómico, de Logro-, 
fio y Estación -iiológiica de Ilaro, de los 
que resulta que tanto los abonos de prima-
vera como el sulfato de cobre y azufre flor 
suministrados, han acusado un grado de 
pureza sumamente satisfactorio. 
También se dió cuenta de los asuntos si-
guientes: 
Do la distribución de Sas 3.084 pesetas 
recibidas del Ministerio de Fomento • para 
premiar á los obreros expertos y pequeños 
propietarios vitícolas., 
Do haber contribuido con 75 pesetas para 
un premio del Concurso de. injertadores, or-
ganizado por el Consejo provincial de Fo-
mento. , - . . 
De haber alcanzado á 120 pesetas la sus-
cripción abierta en favor del señor presi-
dente deü Sindicato de Villamediana, para 
indemnizarle, en parte, de los daños que á 
mano airada se le produjeron en un viñedo 
de su propiedad. 
Do haberse concedido préstamos por el 
Banco Popular dé León X I I I á dos Sindica-
tos, y por la Caja Fural de NA jera, á cinco 
de éstos. 
De haber sido cursada ai Ministerio de Fo-
m^ntó, con irforme favorable del Consejo 
provincial, la instancia elevada por la Fe-
deración en solicitud de subvención para el 
campo de experiencias." 
Después de la Asamblea, «los señores de-






El defensor de María Luisa impngfua el 
auto inhibitorio. 
Contra el-auto del juez de Chamber í , 
inhibiéndose á í avo r de la jurisdicción .mi-
l i tar del conocimiento de la causa, por el sv^ 
•puesto asesinato de Jailón, se han formula-
do dos escritos internoniendo el recurso de 
reforma: uno, del fiscal, de l que ya nos 
ocupamos ayer, y otro, del letrado '•(.'éten-
sor, de María Luisa Bánchez, Sr. Cabrera, 
quien p resen tó su escrito ayer tarde. 
iEl Sr.- Cabrc rá .solicita, en nombre de 
su patrocinada, que se ideje sin efecto e i 
auto recurrido, y que en su consecueíncia, 
siga entendiendo en e l procoso la jur is-
dicción ordinaria, y dentro de ella, el Juz-
gado de la Latina, que es el competente. 
Razona su ipestición partiendo de las re-
glas que ipaxa determinar la comipciencia 
establece el art. 4.° del Código de Justicia 
¡militar. A tenor de este precepto, el fuero 
de Guerra puede ser comipetente por ra-
zón de la persona responsable; por razón 
del deli to eometídOj y por razón del lugar 
en, que so haya perpetrado. 
Atendiendo- aL lugar del delito, sostiene 
el recurrente/.epic léste^só' ib&co&etidd cu 
el domici l io particular de los^njuTcTa'dosj 
cuya inviolabilidad declara l a Constitu-
ción, que cita como infringida, en su ar-
ticulo (pertinente; en habittaciones desti-
nadas ó. usos exclusivamente Soanésticoa, 
ó la vida familiar , y en las cimles^no..se, 
realiza acto alguno do ca rác te r mil i tar . 
Mirando á . as personas tresponsa^blcs, 
tampoco competente, á . juicio , del abo-
gado de Mafia Luisa, la .iurisdicción de. 
Guerra, ipucsito ciue no hay ar t ícu lo que 
cstpecia^mente (preceptúe - -.que - /hayan .de 
aplicarse las leyes,.militares .si. un hecho 
criminoso de la naturaleza del ac tüah 
A este ipropósito invoca el n ú m e r b se-
gundo del art . 16 de l . Código de Justicia 
mi l i ta r , que dispone que cuando el delito 
sea c o m ú n y cometido en t e r r l í e r i o no so-
metido a l oslado de Guerra, conocerá de 
la causa icontra todos los culpables la j u -
risdicción ordinaria. 
Y en este sentido ha resuelto siempre las 
cuestioL.'es de competencia el 'Tribunal Su-
premo. 
E l Juzgado, pues, a l inhibirse no debió fun-
darse, según dicho letrado, eu eí art. 13 del 
Código de Justicia mllkar , que dice, en su 
apartado 11 que los militares serán juzgados 
por los Tribunales ordinarios por los delitos 
cometidos cuando el culpable no tuviera ca-
rácter mi l i t a r ; carácter de que estaban des-
provistos María Luisa y su padre al interven 
nir en los hechos que se les imputan. 
Para robustecer el criterio que sustonta res-
pecto a l particular apuntado, adhee también' 
el art. 322 de í a ley Orgánica del Poder judi-
cial, y el 11 de la de Enjuiciamiento criminal 
que atribuyen á la jurisdicción. Ordinaria oí 
conocimiento de las causas en que aparezcan 
encartadas personas sujetas al fuero conrún y 
al mili tar. 
Tampoco entiende que es competeato la ju-
risdicciór.' de Guerra ¡por la naturaleza del de-
lito, toda vez quo el que ha motivado la ins-
trucción de esta causa no está comprendido 
en .la enumeración del art. 15 dej Código de 
Justicia mili tar. Así, pues, los hechos que se 
atribuyen al capitán Sánchez y á su hi ja cons-
tituyen un delito comúu, no un delito mil i tar . 
Termina su escrito el patrono de María L u i -
sa alegando otro argumento, á más do los ex-
puestos en pro de su criterio favorable al fue-
ro común, y es el que se deriva del art. 15 del 
Código do. Justicia mil i lar , que en caso do 
duda a-tribuye preferencia á la jurisdicción 
competente ppr razón del delito, y siendo éste 
común, a l fuero ordinario correspondería, en 
el supuesto de duda, el conochnieuto do la 
causa. 
ReunISñ de jueces. 
Ayer se reunieron en el Minis ter io .de 
Gracia y Justicia ¡los jueces ae instrucc'ou 
de los diez distritos de la corte. 
L a r eun ión se celeliró en el despacho del 
señor conde do Romanónos, y en presencia 
de és te , que como es sabido tiene á su car-
go dicha cartera, affemás ao la presiden-
cia del Consejo. 
Aunque los Jueces manifestaron que día 
h ían acudido^ á dicho centro minister ial 
con el solo oojeto de saludar a l conde lo 
cierto es que cambiaron Impresiones sobre 
todo j o que viene ocurriendo con el pro-
ceso del capi tán Sánchez 
(Parece ser que ios jueces estUT¡er011 
unauinies en censurar la-pasividad v 
©Hgencla de la •policía, la deficiencia L ^ 
trabajos y e l escasísimo p r e s t ^ o I 
- o ^ = ^ s : v ^ ; - ^ 
petcncla á f avd . de l a ^ K S 
Ja lón y los hijos de S á u c h ^ . 
Se asegura sor un caanaKArA ^« • 
quo el Sr. Jalón solía ¿Sdir , ^ - ^ r t f l café 
los c^aal^ c r e e ^ ^ ^ f ? l l é ^ ' ™ ^ 
te&ctí$m - ^ ^ r a r a/ie es u n MÍO 
T a ^ b i é n . s e ^ r m a ^ e i s r . ^ ^ : , 
!os citados niños á pna peluquería de la plaza 
de Santo Domingo. 
De ser todo esto cierto, viene ¿.desprender-
se, como hecho incuoetiona.hle,.quc Jaipl 3 
Sánchez se conocístn. 
Mu liberta<I. 
E l sujeto á quien se detuvo la oí ra nc>che 
frente á Prisiones [por preguntar fjuc Ventana 
ora ]¿ de la celda que ocupaba banchez. ha 
sido puesto en libertad por confirmarse que se 
trataba únicamente de un curioso á quien nin-
gún otro móvil guiaba. 
Ratificando uña prisión. 
A w tardo estuvieron en Prisiones el escri-
•bano y el oficial del Juzgado de Chamberí, con 
objeto de ratificar el auto de prisión de los 
soldados. , 
Kl capital de Ja lón . 
Dícese que-el Sr. J a l ó n ten ía 90.000 du-
ros depositados en una casa de Banca. 
Taimjbién se asegura 'que explotaba algu-
nos negocios de Juego en varias capitales, 
entre ellas Toledo y Granada. 
En Capi tan ía y en la Escuela- de Guerra. 
Lo que dice CillanucTB. 
•Vyer m a ñ a n a , y durante largo rato, per-
maneció en Capi tanía general el Juzgado 
mi l i ta r , para dar cuenta al general Marina, 
de ila marcha del sumarlo y de las diligen-
cias practicadas el d í a ant erior. 
Desde la Capi tanía se dirigieron los se-
ñores González Bernard. Cillanueva, fiscal 
y auditor mil i tar , en automóvil , á la Es-
cuela Superior de Guerra. 
Allí estuvieron los cuatro reunidos hasta 
cerca de la una de -la tarde, estudiando el 
sumario, que ofrece por ahora una forma 
muy compleja, y dictanninando acerca de 
la tan discutida inhibición del Juzgado c i -
v i l á favor del fuero de Guerra. 
E l cap i táu Sr. Cillanueva manifesté/ que 
pierden lastimosamente el tiempo los par-
tidarios de la jurisdicción c iv i l . 
—-.Sobre ello—dijo—hemos hecho un es-
tudio concienzudo, y crea, que aunque,es 
"muy dolcrosa la misión, al fuero mil i tar , 
á nosotros, nos corresponde la ins t rucción 
de este sumario. 
Después de todo hacen muy bien—conti-
nuó diciendo el distinguido csipitán de Ca-
bal ler ía ,—en defender el fuero teivil. 
E s t á para terminar el plazo de los cin-
co d ías para que sea firme el auto de in -
hibición decretado por el juez Sr. Mart í -
nez Enríquez, y entonces nos encargare-
mos de todo lo^acuado por el Juzgado del 
distrito de Chamheri.-
Hay muchos puntos obscuros que tene-
mos que aclarar. _ 
L a opinión quiere 3'a séntcncla . castigo 
ejemplar para los autores del crimen. Ello 
vendrá , pero no sin concretar bien antes 
la culpabilidad de todos y icada uno de d i -
chos autores. Y para esto se precisa t iem-
vpo y buena voluntad, cosa que no nos falta. 
En Prisiones Militares 
E l Juzgado mil i tar se const i tuyó en P r i -
siones á las cuatro de" la tarde para tomar 
declaración al a lbañi l . 
Después de esto efectuóse un careo en-
tre aqué l y el cap i tán Sánchez. 
E l resultado de ambas diligencias se des-
conocen en ahsoluto. 
Otra victima del capi tán. 
E l cap i táu Sánchez, como saben nues-
tros lectores, se hizo novio de una joven 
honrad í s ima , que vivía con su anadre y 
hermanos en la calle de Augusto de Figue-
roa, n ú m e r o 29, de cuya casa eran porte-
ros desde hatffrVfeinte años . 
(Pues bien, esta joven, que no ha come-
tido otra falta que ser novia del criminad, 
á "quien j a m á s creyó Cípaz de n ingún acto 
indigno, ha sido despedida de la por te r ía 
con su familia. 
(El casero liahfó hace unos d ías á <la ma-
dre de la joven, y il a mani fes tó que aun-
que, aunque él estalba muy contento -con-
cillas; -so h á W a h quejado -lós -vecino» y :no 
era posible que continuase en la casa. 
L a infeliz familia es t a m b i é n indirecta--
m é n t e v íc t ima del cap i tán Sánchez.1 
E l é-VCeso do Original de palpitante actua-
lidad, nos impide publicar otros origina-
les que teníamos preparados para este 
número de E L DEBATE. 
LOS B A L K A N E S 
POR T E L E G R A F O 
-Noticias de Londres. 
LONDRES 29. 
K n -los círculos polí t icos ¡se eoucede 
'hoy interés únicamente - á l a presun-
ción -de un nuevo conflicto: balkánico. 
A q u í se creen justas las 'pretensio-
nes de Servia. 
" Sábese que XOO.OOO ¡Ivombrcs- so 'ha-
¡Uaü á 50 kilómetros de Sofía, •activán-
dose los preparativos •de trenes y per-
trechos de guerra, celtio si se estuvie-
ra en -vísperas.de formidahles aconte-, 
cimientos militares. " 
Noticias tilo aquellos países hacen sa-
ber que los búlgaros, dssipuós de em-
plazar su artillería en las alturas de 
Praxi, atacaron el día 27 á una com-
pañía griega, sin que ésta .provocase el 
ataque. 
•Se ignoran los resultados. 
Dicen también que eu Rusia se si-
guen con toda atención las peripecias 
en esta nueva fase de la guerra. 
N oticias de Londres. 
- - S i r E,dtvard Orey invitó á todos loi? 
¡delegados a que se reunieran mañana 
para, urmar la paz. 
Xoticia* de Belgrado. 
BELGRADO 29. 
E n la "S'Koupdjtina-- han termina-
do 'hoy las discusiones referentes á la 
si tuación serviobúlgara. aprobándose 
un Orden del día de confian ¡¿a al Go-
bierno, por 120 votos cóutra 18. 
Noticias de Bci^fn. 
BERLIN 29. 
E n Ja última entrevista que en esta 
capital celebraron el Kaiser, el Zar y el 
Rey de Inglaterra, se concertaron par;) 
hacer todo lo posible á, fin de borrar las 
diferencias que separan hoy á los países 
balkánicos. 
Los tres Soberanos han telegraliado 
a l Rey dfe Bulgaria, invitándole ú 
se abstenga de l a manera que pueda 
eomprometer la paz. E l l iev Femando 
contes tó que se 'llalla dispuesta á evitar 
conflictos. 
—Eu la frontera serviobúlgara liay 
concentrados, jwr la parte de Bulíraria 
más de 70.000 hombres. ' 
— E l Oobierno griego ha declarado 
obcialmente que acepta el arbitraje do 
las potencias de la " t r iple entente". 
— E l Gqbierno ruso ha hecho saber al 
de Turqu ía quen t í admit i rá el enganche 
d.- oficiales europeos para l a formación 
de ta Gendarmer ía en Armenia. 
Turqu ía ha llamado á filar á la terce-
ra reserva. 
Se admite*» ec-qnélatí ka !a iuipreijta de' es-
te periódico, Libertad. ¿J, ha^ta las tres 
de !a matirugada.' -
D E L A 
T A S A R E A L 
L A R E I N A 
L a Reina Victoria visi tó ayer m a ñ a n a íl 
Nüestfa Señora de la Almudena, en la Crip-
ta: á la Virgen de la Paloma y Nuestra 
Señora del Milagro, en las Descalzas Rea-
les; á la Virgen de la Leche y del Buen 
Parto, en. San* Luis, y á Nuestra Señora 
del Buen Suceso, en el templo de igual 
numíbre. 
A m regreso á Palacio fué cumplimen-
tada por la duquesa viuda de Almodóvár 
del Río y hermana, marquesa de Alhuce-
mas, el Pr íncipe Pío de Saboya' y el gene-
ral Sr. Aguado. 
TOMA I>E POSESION 
11a tomado posesión del mando de las 
fuerzas de la Escolta Real, el nuevo coro-
nel vizconde de üzque t a . 
Asistieron al acto el general Aisnar, el. 
Infante Don Fernando y el aeneral Mar_ 
ehessi. 




iConiinuación de ía lista de ayer.) 
G ' R U P O S E G U N D O 
Razas extranjeras. 
Socción 30.—Toro, de raaa schwitz, de 
uno á tres años, de ¡procedencia extranjera, 
con. carta de origen. 
Primer premio.—451.—"Lagartijo'*. • 
Segundo 'premio.—412.— "Brun ig" , de 
D. Julio Hernández y 3 íeadi r iehaga , de V i -
Uavérde do T r u c í o s ' ( S a n t a n d e r ) . 
Tercer premio.—416.—^'Rlgui", de d o ñ a 
Carolina S. Altuna, viuda de Prendergast, 
de Gnarnizo (Santandor). 
Sección 31.— Vacas, menores de ocho 
años, de la raza espresada en la Sección 
amtcrioT. 
Primer -pronríb.—417.— Tres vacas, de 
D. Fél ix Arreehea, de Peralta (Navarra) . 
Segundo premio.—-TJu.—Lote de dos va-
cas, de D. Segundo Casares, de Altea (Gui-
púzcoa ) . 
;Segundo iprecuio.—421.-—Loto de cuatro 
vacas, de D. Nicanor Gómez de la Fuente, 
de Sobremazas "(Santandor). 
Sección S2.—Toros de ra^a scñwitz, do 
uno á cuatro años, nacidos en E s p a ñ a , 
siendo preferidos los que justifiquen la 
pureza de sangre. 
Primer .premio y eam'peón.—442.—"Ya-
go", do D. Carlos Pombo y Es callante, de 
Santander. 
Segundo premio.—463.— "Izaskun", de 
la excelentísima Diputación de Guipúzcoa. 
Tercer premio,—443.—"Rhin 11", de 
D. Carlea Pombo y Escalante, de Santan-
der. 
Cuarto premio.—440.—"Tell", do D. Ju-
lio Hernández y Mendirichaga, de Vi l l a rc r -
de de Trucíos (Santander). 
•Quinto ipremio.—444.— " Z u r i d i I V " , de 
D. Carlos Pom'bo y Escaflante, de Santan-
der. 
Sexto premio.—450.—"Reverte", de don 
Rafael Botín y Sánohcz de P a r r ü a (San-
t-ander). 
Sépt imo premio.—428.-—"Duque", de don 
Lucas García Aparicio, de Santa Cruz de 
Bezana (Santandor). 
Octavo premio.—461.— "Césa r " , de la 
excelent ís ima Diputación de Guipúzcoa. 
W<^nq tó^é^o^^t^^^^^^*» ^ ^iez 
y seis meses,'cetoi^oj' de la propiedad d é ' 
T>. Fél ix ArredBea, de Peralta (Navarra) , 
y presentado: por el mismo. 
Déciano premio.—146.— "Rfhin I I I " , do 
ib; Carlos Pombo y Esca lán te , de Santan-
der. 
Premio 11.—452.—"TeU IV*', de D. Ra-
fael Botín y Sándhez de Por rúa , de San-
tander. 
Premio 12.—456.—"Caporal", de D. Ale-
jo Echart, de Torrelavega (Santander). 
Premio 13.—4S9.:—"Haverte", de D. H i -
'IHTÍO Goícóéchea T Urbina;: de Goméoha 
(Alava) . • • - • 
Premio 14.—453.—¡ün toro, del Sindica-
to Agrícola de Pol (Lugo) . 
Seieci'fiin 33.—Vacas- de raza scihwitz, me-
nores de ocho años, . nacidas en E s p a ñ a , 
iprefirióndose las «qiue justifiquen la pureza 
!dé sangro. i .. . 
i M-jmo-r gremio.—475.— Ún lote de tres 
va'as, do D. Vidal Set ién, do Bilbao. 
^••guncio premio.—^466.—Lote de. tres, va-
ra.-, de D. Félix Arreehea, de Peralta (Na-
varra).- . .. . . •. ...̂  
Segundo premio.—469.—Lote de cuatro 
va«as, .de.D. ..Froiián.-Miéndez .Vígo y don 
Francisco Pa t iño , en Aran juez. 
Segundo ipremio,~470.— lina, vaca, de 
D.-Segudo Casares,.de Al'za (Guipúzcoa) . 
Tercer premio.—467,r-Lote. d e tres' va-
•Cás, de D. Ensebio Peón Cué, de Torrelave-
ga. (Saaitander). . . . " ' 
Tercer ipromio.-—4 7 2 . - -Un lote de cinco 
\aea.s, de i ) . Nicanor "G^mez de la Fucmte, 
de Sobreqnazas (Santander). 
Sección 34.—Becerras 'ó novillas, nacidas 
©n España , de raza scihwitz. 
Primor premio.—478.—Cuatro becerras, 
de D. Fé l ix Arreehea, de Peralta (Nava-
r r a ) . 
Segundo premio—486.—Tres 'becerras, 
de ila Granja " L a Serna", de Salamanca. 
Sección 35.—.Toro de raza holandesa, de 
uno á cuatro a ñ o s , de procedencia extran-
jera, con carta de origen. 
Pr imer premio.—489.— "Bendito", de 
D. Generoso Gómez Bdil la , de Madrid. 
Segundo ipremio.—488.—Un toro, do don 
Alfredo Alday de la Pedraza, de Maliaño 
(Santander). 
Tercer premio.—"Tremendo". 
Socción 36.—Vacas, menores de ooho 
a ñ o s , do ki, raza y condicianes seña ladas 
en la Sección anterior. 
.Primer premio.—190.—Seis novillas, do 
D . Alfredo Alday, en Maliaño (Santander). 
Primer premio.—494.—Lote de la ga.na-
do r í a del señor h a r ó n - d e l Castillo de Chi-
re l , de Los Molinos (Madr id ) . 
Tercer premio.—491.—Seis vacas, de don 
Vicente Sebas t ián , de -Madrid. 
Tercer premio.—492.—Dos vacas, de la 
propiedad de D . Goneroso Gómez Edilla, 
do Madrid. 
Tercer premio.—493.—Tres vacas, de 
D. Feliciano de Burgos Muñiz, do Segovia. 
¡Scoción 37.—¡Toros holandeses, de uno á 
cuatro años , nacidos on Es¡paña, siendo pre-
feridos ilos ílue justifiqueu. la pureza do 
sangre. 
Primer p r e m i o . — 5 1 0 . — " P e r d i g ó n I I " 
D. Rafael Bot ín y Sánchez de P o r r ú a , 
Santander. 
Segundo (premio.—5Ul.—" Reverto", 
D. Manuel Cobo y Pérez , de Vi to r i a . 
Tercer premio.—498.—^Rigoleto", 
D . Bzcquiel Mar t ín Calero, do L a Cistér-
niga (Valladolid) . 
Sección 38.—Vacas, menores de ocho 
años , do las condiciones señaladas en la 
Sección anterior. 
Primer ipremio.—520.—Cuatro vacas, del 
señor marqués do Valderas, en Alcorcón 
(Madr id ) . 
•Segundo premio.—518.—Cuatro vacas, 
do D. Manuel Fidalgo, do San Ildefonso 
(Segovia). 
Sección 39.—-^Becerras- y -'novillas, naci-
das cu iBspaña, de Taza.- holandesa.; 
Fnaner preenio.-^-bJo.—Cuatro-•Qd'ftl&é, 
del s é c o r ibarón- de'l Gas t iüo -de GbireT, es 
Los^ Molinos (Madrid) 1 " • 
Primer premio.—529.—Cuatro novil la* 
San Ildefímso (Segovia) ™**So, 
Torcer premio._52i8.—Ln*^ ,ia ' 
cerras de seis y siete m e ^ X t SJ6' 
rta del señor m a r q u é s de vk ldera^t afJ ' 
corcón (Madrid) , y i n r e i n t ^ ' ^ 
mismo. y ipresenta'do por 
^ S e c c i ó n 42.—Toros, de uno ú ,-„.«.. 
anos, nacidos en España , de las razaK fn 0 
cadas en las Secciones amterioS nLü 1U 
r iéndose los qne justifiquen la p ^ ? ^ " 
sangre. M " pureza de 
Primer premio.—535.—^'Chaval" . 
Segundo Premio.—534.—«Lucero . , ~ 
sim/menthal de D. Emil io G a r c i a ^ P o i ^ 
Rodr íguez , de Avilés (CK'iedo^ y 
Sección 43.-Vacas menores -de och\ 
anos, de las condiciones señaladas A« t 
Sección anterior. r0- ^ 
Primer premio.—538.—Una vaca ¡rta J W 
T o m á s Ortiz Pardo, de Madrid ^ 
.,Secci611 4 4 . - T o r o , de uno 4 ¿uat ro a5oe 
de razas extranjeras puras, adecuadat « ' 
ra l a producción de carne, no incluidas 
las Secciones anteriores, de procedenci^ 1 
tranjera, con carta de origen 
Sección 46 —Toros, de uno ¿ cuatro aüo. 
nacidos en E s p a ñ a , do las razas i n d i c ó , 
en Jas dos Secciones anteriores prefirr-
dose los . que justifiquen la pureza de s a í 
Segundo premio.—541.—"Apis" de ir)™» 
Augusto Perogordo, de Torrelavega/ , 
TERCER GRUPO 
Cruzas de razas e spaño la s cOn extranioM* 
Sección 48.—Vacas, menores de Sha 
años , mestizas de razas españolas con 
Bdhwitz. u 
Primer premio.—5-5O.-Una vaca schwitz, 
Campóo, de D. Rafael Botín y Sánchez da 
P o r r ú a , de Santandor. 
Segundo ipremio.—546.—dDos A-acas, un. 
schwitz-Campóo y otra sohwltz-tudanoa da 
D. Adolfo del Cerro, de Santiago de Caafe." 
(Santander). ^ * 
Cuarto íwemio.—547.—Una vaca Bchwltí 
tudanca, de D. José Ingelmo Terán, de Gan». 
zo (Santander). 
(Sección 54.—-Vacas, menores do ocflio. 
años , mestizas de sangre española con otraa 
razas de especial apti tud para la producción 
de carne. 
Primer ipremio.—556.—Cuatro vacas, dft 
D. Enrique Granda y Calderón de Robles 
de Don Benito (Badajoz). 
Sección 55.—Lote de un toro semental y 
varias vacas y cr ías , de distintas edades, de 
raza mestiza, de sangre española y extran-
jera, do aptitud leohera, que acredito la f i -
jeza de caracteres especiales. 
• Primer premio.— 557.— Un lote, raza 
Btíhwitz-tudanca, de D. Francisco San Mar-
tín, de Peñacast i l lo (Santander). 
Socción 56.—Lote de iguales condiciones 
quo las indicadas en la Sección anterior, 
pero de apti tud especial ¡para la producción 
de carne. 
Primer premio.—559.—Un lote, hispa-
nó-idurham, de D. Enrique Granda y Cal-, 
.derón de Robles, de Don Benito (Bada-
joz)-
Concurso especial de arrastre y trabajo. 
Se h a r á n las pruebas que «1 Jurado de-
termine.' 
Sección 61.—Yunta de toros ó ibueye» 
do igran alzada y raza española. 
Pr imer premio.—562.—Una yunta (ft, 
fbueyes, de D. Bernardo Gibaja Pérez, de 
Madrid. ; 
Primor premio.—563.—Una- yunta d« 
bueyes, de D. Mateo López Sixto, de Ma-
d r i d . 
Sección 63.—Yunta de toros 6 tmeyes, 
de razas españolas , que á juicio del Jura-
do no deban incluirse en la Sección 61-;- ' 
Primer premiOvre í i6 . I^Yunta- ;dé;:toros/ 
iraza avi leña , de D. Antonio. de -Ibanieta- y 
Ayala, en Polbanos ( A v i l a ) , •ecsp.uesfa por 
el mismo. • . • 
Segundo premio.—-568.—Yunta de .bue-
yes., de D. J e rón imo Fernández Yagüe, de 
Navalperal de Pinares ( A v i l a ) . 
Tercer premio.—566.—Yunta de bue-
yes, de D. Bernardo Gibaja Pérez, de-Ma-
d r i d . 
Sección 64.—Yunta de vacas, de-irazas 
españolas , que, á juicio del Jurado, no de-
íben incluirse en l a Sección 62. 
Primer premio.—572.—Yunta de vacas, 
d é 'D. Epifanio Ridruejo, de Soria. . 
Segundo premio.—^573.—Yunta de va-
cas, andaluza, de D . José del Prado y Pala-
cio; ' : • 
Concurso especial de ceba. 
Sección 65.—Reses vacunas cetbadas,, de 
razas española /S. 
Primer premio.—579.—Lote de bueyes,-
raza gallega, de D. Honorio Riesgo, de.Ma-
dr id . 
Segundo premio.—574.—Lote de bue-
yes, raza gallega, de la Sociedad de Gana-
deros " L a Justicia", en Coristanco "Co-
r u ñ a ) . 
JTercer prómio.—580.—Dos 'bueyes,^24; • 
gallega, de la Sociedad de Ganaderos " L a 





Las sesiones celebracTas ayer pol*" la 
Asamblea -de la Federación, -de las Artes 
del Libro 'han sido mny interesantes^ 
l í a n ocupado la presidencia los seño-
res Rodríguez Uriarte y Garre, actuan-
do como secretarios R. Martínez Lapor-
ta y Verdes. 
E l Sr. Sampere, con muy 'buen acuer-
do, pidió se l imitara el número de ora.' 
dores que debían (hablar en pro y eu 
contra; se acordó pasar al Comité ei¿cu-
tivo el toma referente á la Exposición 
de Artes Gráficas de 1914. J 
Con motivo del nombramiento del Co-
mité ejecutivo, el Sr. Benítez de Lugo, 
propone la candidatura siguiente: pre-
sidente. Sr. Matlicu; vicepresidentes, se-
ñ o r e s . Palacios, Tilomas y Rodrigue? 
Miguel; tesorero, Siv García Pintado, y 
secretarios, Sres. Arias y. Maestro. • 
iSe acuerda que Ja Asamblea.prosima, 
se celebre en Valencia; se discuten, am-; 
bliámente puntos tan interesantes como 
la autonomía de las Sociedades provin-
ciales, las cuotas que deben pagar-%s 
federados y la creación de un sello a o 
cooperación de 5 céntimos. 
El Sr. Sampere solicitó y obtuvo; m 
aclamación, un voto de gracias para la 
mesa de discusión. . ' 
E l Sr. Rodríguez, que preside, da las 
gracias á los qgambleíst^s por su COE?; 
iportamiento, y muestra su satisfaceipn a 
la Prensa por el valioso apoyo prestado, 
levantando la sesión. 
Entre dos asambleístas se comenta-
ba duramente el comportamiento oei. 
Ayuntamiento, que en la recepción W 
lebrada eu su üonor ni siquiera 0 0 . ^ • 
quiaron á las damas con ramos de ño-
res. 
Hoy l i a rán los congresistas uua ex-
cursión ú E l Escorial, y mañana se 
lebrará la sesión de clausura. 
Fobiicados ó «O, no ¿e devqelveo '••r""' 
siale»; los que envíen t n i f ^ l f^L¡, 
t á r «ates la'empresa d e l " p e r i ó d j r ^ ^ ' 
entiende que suplican la insereión GRA _, 
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Lo que dice el presidente. 
E l conde de Romanoucs, al recibir 
«ver á los periodistas, les manifestó, (jue 
no tenía noticias que poderles comum-
CallNo ^y.nada—^dijo el presidente—. 
Por ía noche, á las diez, celebrareis os 
¿onsejo de ministros, y el sábado t end rá 
l igar el Consejo en.Palacio, <:iue hoy no. 
ge-(^a celebrado por hallarse ausente 
^ u Majestad . V. s 
^ ^ e o _ ^ ü a d i ü el conde—, que hoy ha-
ibrá dictaméu sobre el proyecto dero-
¿ n d o la ley de Jurisdicciones, y espe-
ro que si mañana—por hoy—deja mai'-
íjen para eUo ol debate político que se 
¿lantca en el Congreso, será posible eo4 
Jncntar en el Senado la discusión de las 
¡Hancómunides. 
Ley de Jurisdicciones. 
| 'A las tres de la tarde: se consti tuyó 
eu el Congreso la Comisión del^ pro-
vecto de ley derogando la de Jurisdic-
ejoues, que nonibró^ presidente al señor 
Barroso, y secretario al Sr. Barriobero. 
La Comisión acordó emitir dictamen 
favorable* al proyecto y lo entregó á la 
[Mesa, con el-prop'ósito de que se pu-
diera á discusión al final de la sesión. 
Una interpelación. 
¡ E l Sr. Maura (D. G.), ha pedido una 
estadística del número de fuerzas mi l i -
jtares enviadas á Africa. 
. . Se propone el joven diputado conser-
vador interpelar al Gobierno acerca de 
io excesivo de los gastos militares por 
cgfce concepto, pues con otra organiza-
ción de aquellas fuerzas, la economía 
<jue se podría obtener es eonsiderablo. 
v e n nalda se per judicar ía la acción mi-
litar que España está eomiprpmetida á 
ejercer. 
COMPAÑÍA IBERICA MERCANTIL EINDUSTRUL 
Alcalá, 128, Madrid. 
Orfebrería religiosa en. oro, (plata, plata 
Ibúrioa y ¡mertaH doraido. 
CORRIDA 
D E 
m E F I C E N C I A 
Bombi ta , M a c h a q u i t i . P a s t o r y Ga l l i to 
¡ l o s ' ' a ses" de l a b a r a j a t a u r i n a ! 
" Y, sin embargo... ¡no liay n i -media ca-
¿rada! 
E l público, mosqueado con lo mal que 
esturierou los toreros en corridas anterio-
res, no ha querido acudir a l reclaimitu. 
En da plaza soplan vientos de tristeza y 
fcburrtoiento. 
¿Y es és ta la corrida de la Beneficen .ia? 
¡Tapa, tapa, taurófilo amigo! 
Las cuatro y media. 
(Hasta ía hora de ahora no hay variaolón 
» a . e l , c á ^ l , : Veremosidespués . - ' 
En-el palco-regio las Infantas 'Doné Wp 
&el y Doña Luisa y e l Infante Don Carlos. 
Como nota curiosa diremos 'que el hom-
bre Edhevarría se ha sentido espléndido y 
fea regalado sus correspondientes billetes, 
fe la Prensa, lo que nunca se ha hecno—ál 
cnenos que yo sepa—en estas corridas de 
Beneficencia. 
Sin palmas y sin a l eg r í a s hacen el pa_ 
eeíllo las cuadrillas, y salta al ruedo el 
Palitado primero. 
" .Eetardío 'Vóborreao en verdugo, gordo, 
fino, largo y con buenas armas. 
Bombita torea por verónicas , navarras y 
faroles con una barbaridad de salsa y vaV 
lentía, y la gente 'le aplaude con entu-
Biasmo. 
Chano y Ar t i l le ro aprietan de firme a l 
¡poner cinco varas por otras tantas ca ídas 
y dos" pencos difuntos, y en ios quites Bomr-
«ita y Gallito procuran lucirse con adorui-
*os y desplantes valientes, y eso q u o ' e í 
•aire'estorba y descubre á los toreros, pq?, 
riéndolos en peligro. 
• E] toro, bravo y noblote. 
Barquero y Morenito banderillean Cón 
*as de lujo colocando tres pares regulares, -
y se toca á matar. Ricardo Torres, torca 
«esde muy buen terreno, derecho, cerca, 
vatliente y artista. E l aire sigue anolestan-
«o. no permitiendo que el torero areabe . al-
gunos pases. 
Un buen pinchazo y media super ior ís ima, 
«lúe t i ra a l toro patas arriba. (Grande y 
Bierecida ovación.) 
Bombita da la vuelta a l ruedo antes de 
flue salga e l pa r l adé 
Segundo. 
Granadero", negro, zaino, fino, corto y 
ojos "gente" que el anterior. 
I>e directores generales, Machaquito y 
w i!t0r' I)espUiés de UI110S niantazos del cor-
«obés, ocauienza la suerte de varas, que 
^onpta de 'cuatro puyazos y un caballo d i -
funto. 
Machaco y Pastor e s t á n valentones en los 
timtes, aprovechándose de la nobleza de la 
jes para acariciarla las patilli tas y poner-
le la montera en e l testuz. 
E l segundo tercio no tiene nada de bo-
nito n i <]e bueno, así es que nos abstone-
^os de hablar de él para no vernos pre-
gados á "meternos" ,eon üos to ré r i tos . 
Hacbaco comienza su faena con cierta 
lesconfianza. y eso que c-I co ruúpc to es no-
Wote y no, tiene difleurtades para hacer des-
confiarse á un torero. 
La faena va siendo larga y aburrida, pues 
además do la poca decis ión del espada, el 
airo sigue mok-siaudo mucho, como antes a 
•oom-bita, y seguramente como sucoderü á 
que vienen de t rás . 
í Una eótoc'ada algo desprendida y otra a l -
'0 torcida, y dobla, el bicho para ser des-
dado por el puntilloro. 
wHOnelo elocuente y beuéroilo, 
•to •merecía algo, y no agradable. 
TiTcero. 
'••Uomerito", negro, ^aíno, gordo y corto 
- ¡Pitones. 
l í e n t e Pastor da unas'cuantas veróui-
B'paraditas y luego hace un estupendo 
SUitode poder á ¡lodor, salvando la vida á 
Jf. Wífuero, que ya estaba cogido matcrial-
^""ütc. La ovación es atronadora y dura 
' ar«o rato. . ' 
Oincp Auras y una rlofunción. E l toro, 
oblo y poderoso. 
- í tb 'ucá pasa á la enfe rmer ía conmocio-
| ao . En ios quites, jiparte del estupendo 
-e pastor hay una larga do la buena es-
Hioia cordobesa, á cargo de Eafael Gonzá-
¿gJ^^uito_cüloca-uu buoñ par a l cuarteo; 
; : : ;*r-uf: i uao . ^ i g u a l , negando á l a cara" 
| • ^ W k y guapamente. TmSfái ^ o -
r S S ^ ^ - ^ ^ ^ v d e l a n t é t o . , . 
i f e t o í S ^ - ^ ^ o ? y- ?ég.aida comienza, .la-, 
arna con un pase cambiado, con la 'mu-. 
porque 
leta .plegada; sigue con otro alto y otro de 
pecbo superior. En conjunto, la faena es 
emocionante y buena, por lo mucho que 
p a r ó y ag-aantó el madr i leño . 
Un yolaipié-caídp, y evasión" al matador. 
Bien; pero conste qué a ú n . n o nos He-
mos .desguitádo. 
l í á n -sido muchos los fracasos llevados 
esta temporada, para desquitarse imatando 
nada m á s que bien un moble hecerro. ••• 
Cuarto. . 
"fíac.r.is", negro, l is tón, gordo y bien ar-
mad o. En el poder, Gallito y Bombita. 
Rafael, da un .lanpe.'.y' á la salida .'.de él 
se arranca el cornüpe to sobre un piquero, 
y le derriba,, y. no. le cornea. porque no 
quiere, pues tiempo tuyo para, ello, ya que 
Ratael Gómez úo ' acud ió a l - quite .-ihásta. 
después de haber hecbo• un recuento de 
las corridas que le quedan por torear. 
Después quiere lucirse el "cañ í " torean-
do á Ja verónica, poro el aire no le deja, 
y el hombre des i s t e .üé sus buenos propó-
sitos. 
- Cinco varas y dos caballos muertos, y á 
otra Cosa. 
Blanquet y Vilohes colocan un par y dos 
medios, todo mali to, porque los niños no 
quieren restar palnias á los matadores. 
¿Es t amos? 
Gallito comienza la faena cerca y valien-
te, dando algunos pases muy lucidos, re-
matando dos ayudados por bajo arrodil lán-
dose. Y esto es arte, y es salsa, y es cono-. 
cimiento de lo que se trae entre manos y 
que os pi-eciso reconocer si se ha de ser 
imparcial y noble. 
Un pinchazo y media delantera, y se aca-
bó esto. 
¡Hay gracia torera! (Ovación y vuelta 
al ruedo.) 
Quinto. 
"Languito", negro, listón, largo y con 
abundantes y afiladas püas . . 
Cinco varas admite "Languito", mansu-
rroneando en todas ollas, y en los quites. 
Gallo da una larga afarolada, y Bombita, 
tl'-.-ypués de intentar abanicar, da un.recor-
te ceñido. 
(Patatero coloca un par pasado; Moronito, 
después de varias pasadas, porgue el to r i to 
le t i r a unos hachazos torriblies, looloea me-
dio par á la media vuelta, y acaba el ter-
cio Patatero, con medio par. 
Bombita se enc'ucntra con un toro, ique 
por el lado derecho es tá dificultoso, porque 
adelanta y t i ra sus cornadas correspondien-
tes; pero el hombre no se a-flije, y desde 
muy cerca y muy valiente, va apoderándose 
del cornúpeto , sin que muchos se enteren 
de lo q u é tiene que matar el bicho por ha-
ber caído eu las manos del maestro l i i -
•oardo. 
La faena, que siempre es valiente, tiene 
dos magníficos pases ayudados, que se olean, 
como merecen. 
Dos pinchazos sin apretar el espada y 
desarmando el torfto y luego, a l entrar á 
herir, hace el toro un ex t r año ; el torero 
se pasa sin pincbar, y silban algunos. ¿ P o r 
qué , señores, si eso siempre se ba aplau-
dido? 
¡Qué parciales estamos, amigos! 
Media delantera y un descabello y un 
aviso. 
Y de todo en el público; pero todo dé-
bilmente. 
Sexto. 
De jefes do pelea el cordobés y el madri-
leño. 
•'Vlnagrito", negro, zaino, de bonita estam-. 
pa y bien armado es el toro sexto. Rafael Gon-
zález torea á "Vinagrite", tratando solameu-
to de fijarle para oí primer tercio, que consta 
dé cinco varas, todas ellas éú los bajos por no. 
variar de costumbre y dos jpotros pomique-
brados. . . . 
i El_.toro cumplió; no.. q.§I ios "toreros, quq cs-
Hüvieron sosos .y dispíltóñtes .erTjlus quites; 
Jlal batídeTilioado por Jos nipos" PátateriUo, 
.chico y Conejito I I I pasa. "Vinagrito" á ma-
nos de Ratael González, quien esta tarde está 
sosote y desconfiado, y sm ganas de trabajar 
y ganar palmas. 
La faena que emplea el •cordobés, aparte de 
"•10 déscoLííáda, üftvfc Va agráváñte. dé "estar •he-
cha toda ella equivocada, y así cJ diestro no 
pudo sacar provecho de las,inofensivas.condi-
'ciones del mor.ito. 
Una corta, bien dirigida, dada con .más ha-
biiidad.que valentía, dan fin del noble, bruto"y 
sigue el benévolo silencio para el torero de 
Córdoba la Sultana. 
Sépt imo. • í 
"Cazolejo", colorao, ojo de perdiz, gordo, de 
bonito tipo y bien armado. > - . 
Después do unoS lances regulares de Pastor 
:se comienza la suerte de varas, que consta de 
seis lancetazos,' mosti-áudose e r to ro noble y 
bra\ o. • t' " • 
¡ Y " en los quites segó irnos • sin ver nada no-
table. : • ^ •:" ;" ' • ;';:j,-v''- -••:;V; „ • , ' 
; —¿Pero no hay dos "ases ' en juego? • 
• Vito y Magritas palitroquean regularmente, 
acudiendo á .ía media Snielta pafa élavar el úl-
t imo par el primero ae'lo§'T-Métferoá;dtaaog.-
! Pastor ejecuta uná faena movida-y-hecha 
toda ellá" con un.u némosidád ' incomprensible : 
En la brega no vemos m á s que las muchas 
•faculiades dermadr i l eño . ' " " ' ' ' ' 
En la suerte contraria, haciéndolo todo el 
torc v volviendo !a cara el matador.'suelta 
una estocada baja y de travesía, que mata. 
Pitos justos. 
Octavo. 
Y no va. más , •- _ 
Atiende por "Furioso", es negro, zaino, fino 
y bien armado. . 
Galli to torea superiormente'por verónicas y 
ixavarras y se le ovaciona 
El to^-o bravo y noble, toma cinco Varas, y 
Gallo y Bomba t irau de repertorio y nos en-
tusiasman con sus alegrías y su salsa-de bue-
^GaUoTiró dos largas cambiadas, arrodillán-
dose el 'buen torero, y Ricardo puso la monte-
rita en el tostad del noble bruto. 
Gallo coge los palitroques y se los oírece^i 
Ricardo, que acepta. E l "cañí" , después^ de 
unos juguetees, colooa un gran par. (Ovación.) 
Ricardo también hace una artística prepa-
ración para colocar un .solo palito. _ 
Termina el tercio Vilches con un par bap-
&'Gallo hace una superior fa ' | ia de muleta, 
pasándose esta por de t rás do la espalda y 
siendo oleados muchos do los pases. 
" .Media estocada delantera y defunción mme-
diata de Ka res. Y la gran ovación a l buen Ga-
llito. 
: , O— 
Folioitoinos á D. Fernanüo Parladé por su 
buena corrida. 
DON SILVEIUO 
Pasado mañana domingo se celebrará u r a 
corrida de toros cxtraordiuuvia. lidiándose seis 
coruúpetos do D. José Paiba Biauoo. do Portu-
gal por los diestros Eaíael González, Machar 
quito; Rafael Gómez, Gallito, y José Gómez, 
Gallito chico. 
La corrida comenzará á las cinco. 
Viernes 0 de Mayo de 1913 
C Ó R D O B A 
POR T E L E G R A F O 
CORDOBA ,29. Í'0,:j0. 
Hoy se han i-.orrido las pruebas Guadal-
quivir , idel conicurso Oiipi^-o. 
E l premio do la Infanta Isabel, lo ganó 
el imieu to do Lanceros do Dspafia, D. A l -
fonso Jurado, y d do los lafjiutos Dou 
Carlos y .Doña Luisa, el teniente do Bor-
bón D. Epifaü.io Gomasa. _ .. i . - . .. 
BJ :-jM3 der- 'Gajjiicr -Toaliiíq.-jiLV SMÉBMSí 
eó» á je los ; . .í-á'io^tandoser ár-.tpO meírósy. 
Aterrizó sin "novedad*, .sieiiao muy .a;plau-
dido por- la mult i tud 
Z n é l S e n a d o , 
Sesión del día de 31ayo. 
Se abre la séBioii á las tres y cuarenta y cla-
oo, presidiendo ol Sr. Montero Ríos. 
Se aprueba el acta. ' 
En el banco azul el presidente del CONSEJO 
y el ministro de INSTRUCCION PUBLICA. 
Ruegos y preguntas. 
E l señor GR01ZARD ret i rá el d i á a m e n so-
bre. suspensioL os de pagos á las Compañías de 
terrocarrilcs para estudiarlo de nuevo. 
El señor POLO Y PEVROLON bace un ru> 
go relacionado con el ferrocarril directo de 
Madrid á Yalonjia para que el conde de Ro-
manonea reciba á una Comisión que viene á 
gestioiar algunos extremos. 
E l conde de ROMANONES contesta á am-
bos. 
Orden del d ía . 
Se admite al cargo do senador al elegido por 
Huesca, Sf. Escuder. 
Dicbo señor jura el cargo. ; 
Decreto del Catecismo. 
Continúa" este debate. 
El señor POLO Y PEYROLON rectifica. 
Manifiesta que la "discrepancia, entre él y el 
conde de Romauones está en que éste dijo que 
todas las Pastorales eran anteriores al decre-
to, y no es así, puesto que la del Obispo de 
Santander es posterior." 
También se ocupa de la masoLíeríu. 
Keotlfica algunos otros puntos, poniendo de 
maiiiíiusto que verá con muebo gusto la inter-
vención,en este asunto del Sr. Díaz Cobeña, el 
quo, con su reconocida autoridad, podrá ro-
bustecer sus argumentos en cuanto se refiero 
á la infracción! de leyes á que bubo de réfe-
rirse ayer.. 
E l señor LOPEZ MUÑOZ contesta breve-
mente, no diciendo nada que pueda revestir 
interés. 
E l señor SANZ Y ESCARTIN ruega a la 
presidencia se suspenda esta discusión basta' 
que so hallo presente el conde de Romanónos, 
que Jiacc un momento salió. 
El señor LOPEZ MUÑOZ manifiesta que él 
está represeutaiido al Gobierno, y por consi-
guiente, puede contestar al Sr. EscartíL', aun 
cuando no esté el oresidente del Consejo. 
E l señor MONTERO RÍOS abunda en la mis-
ma opinión. 
E l señor SANZ Y ESCARTIN afirma que 
nuestro país está necesitado de grandes refor-
mas á fin de que mestra Patria se rebabillte. 
Dice que la política del conde de Romauo-
nes es idealista. 
Manifiesta que bay falacia en Jos déficits y. 
en la administración, y que es una mentira la 
Marina Y la Hacienda. 
¿Y qué diremos do la enseñanza?—exclama. 
Pues que es en extremo deficiente, basta el 
punto de que cualquier sobrestante en Ma'.e-
mát icas es incapaz de resolver el m á s sencillo 
problema. 
Dice luego que el protestantismo es una 
planta de estufa. . 
Afirma quo él Gobierno adolece de falta de 
vitalidad y que entre los personajes del par-
tido liberal existe una gran diferencia do cri-
terio, que es á lo que se debe principalmente 
esa falta" de vitalidad á que bizo referencia. 
Termina diciendo, que sus palabras no re-,, 
presentan únicamente la opinión de una m i -
noría, sino la opinión de todo el país. 
El señor LOPEZ MUÑOZ defiende el decreto, 
manifestando que no ataca en nada á ía Re*. 
iligiÓU. ••• , . • : - j ,. 5 " 5 rsj 
¡ oBicg que.04 .Eápañ.a;U^: .p^>-^f»c;ñt^euW, 
católdco-y que, por consocuoñclá, la cnsáñánza.' 
ha de ser. también católica. . • . -•". 
No optante, aunque la Religión católica, 
sea la reconocida como oficial por la Consti-
tuciónv-no-por oso se ba de. imponer á la fuer-, 
za... Porque-r-dioe—la fe impuesta á la .'fuerza, 
más .bien es coyunda que ahoga. .. 
Afirma' qne el docrei \ no resulta' sino del. 
cumplimiento fiel del á r t 11 de la. Constitu-
ción. 
El señor -SANZ Y ESCARTIN, que se dis-.. 
ponía-á rectificar;. no lo hace en vista de que 
no-hay en"la Cámara número suficiente-; de 
sonadores pata continuar ^J^eSión. ^ -
Y se levanta ésta á las cinco y media, sus-
jpendiendo el debate para mañana. 
Sesión del día 39 de Mayo. 
E l señor Villanueva á b r e l a sesión á las 
tres y cincuenta. L a expectación en el sa-
lór de sesiones, os la de las solemnidades 
parlamentarias. Las tribunas todas están 
rebosantes, abundando en ellas las damas. 
- En e l : banco azul, los ministros de la 
Gobernación y de Fomento.. 
Se aprueba el acta de l a sesión anterior; -
Ruegos y preguntas. 
: E l señor IGUAL formula algunos rue-
gos de escasa importancia. 
E l señor PRESIDENTE concede la pala-
bra a l Sr. Salvatelia. 
El señor S A L V A T E L L A explana su 
amunciada interpelación sobre la situación „ 
política. ( E l señor MAURA pide da pala-
bra,) . . , , 
Dice el diputado republicano que la mi-
nor ía de que forma parte, entiende que no 
debe ocuparse de los actos realizados por 
el partido conservador, durante el interreg-
no parlamentario; primero, porque son ca-
sos do íudolo (privada, y después , porque 
dentro de la Cámara una minoin'a no debe 
interpelar á otra. . , ^ j 
E l señor S A L V A T E L L A se felicita de 
que el jefe del partido conservador haya 
pedido da palabra, pues as í queda rán ex-
plicados los actos del partido conservador; 
és tos , dice que han sido la cr í t ica m á s 
acerba del rég imen . Yo—añade ,—seré bre-
ve en mi discurso, pues existe una natural 
impaciencia en Ja' Oámat-a por oir a l : se-
ñor Maura. 
(En este momento s iéntase en el banco 
azul ol presidente del Consejo y el minis-
t ro de la Guerra.) c. 4T,r* 
Cont inúa su discurso e l señor SALiVA-
T E L L A , haciendo resaltar el hecho acae-
cido ol d í a en que el Gongreso celebró su 
primera sesión, después del interregno 
parlamentario, do tomarse todo á broma, 
hecho cuya consideración brinda el orador 
ú los diputados de la mayor ía , entendien-
do que constituye un s ín toma do gravedad 
tal, 'que no .se puedo desconocer. ' 
Refiérese al discurso pronunciado últl-
mamonte por el Sr. Burell . Este discurso— 
diee,—vino á demostrar internas lacerías, 
podredumbros internas de eso Gobierno y 
do ese partido; descubiertos por sus mismos 
hom'brcs. Poro es más , el discurso del se-
ñor Bure l l vino á demostrar que a l Gobier-
no del conde do Romauones le basta para 
seguir cu esc puesto, para no marcharse de 
ese banco, e l contar con l a ficción de una 
un ión de la mayoría, , sin que se le importo 
un ardite do la doscumposición en que se 
halla la s i tuación gobornaute. 
Dice que ól- pido quo-so explique-coa to-
da claridad la irazóu de t an largo interreg-
no parlamentario. Yo supongo—dice,—-que 
no h a b r á sido motivado porque el Gobier-
no haya nocesitado tiempo para proparar 
nua labor legislativa, que no tiene.;como 
tampoco orco, que obedezca al viajo del J*w 
á Par^..Kq,.t?^ñoí:e!S.4ijjutados: la.úaiGa^aw 
q .U ' j ' &ábía para no ..abrir las :Cortea. ;e^ f-: 
de q u é di- -t-resffeto tó"Confitólo-acr-sa-üi-
cóm.o resolver; é l probloma-de la presiden-
cia de la Cámara. ' 
r r ^ d n í i P DE FLUE ^ e * ^ * ™-^Pa r l amen to , añadiendo que en él, 
i u t f j * f ' dfbi6 * * * * * * * Ja ruptura 
tu í n 'eUtre 308 d0B Pártldoá dinást icos 
sones de unos hubieran coniestado los 
íol ? ' y- S-e hubiera aclarado un punto quo 
^ í la ua<;tón' * WQ [* "ación tiene derecho a conocer. 
^Ocúpase del proyecto de reforma en la 
enseñanza, dado por e f conde de Romano-
?n,^. Cle.nCl0 'que DO se ocupará de él ex-
tensamente, porque no es tan fundamen-
tal como el jefe del Gobierno supone. Pero 
io rn.o sí he de decir, que esta reforma, 
esta supres ión de la enseñanza del Cato-
•ciamo en la escuela la acometió el Gobier-
no sin ique respondiese á un verdadero es-
taco de opinión, generalmente sentida, Y 
aun añadi ré que, en este punto; el Gobier-
no no ha hecho m á s que aquéllo que le han 
üejado hacer, y no ha ido m á s que has+a 
allí , donde de han permitido llegar. 
Dice -que lo que el Gobierno ha perse-
guido en la cuestión del Catecismo, ha sido 
no satisfacer n i las aspiraciones de las de-
reohas ni las de las izquierdas. Y esta es 
•una conducta indigna del partido liberal, 
é mdigna, también , de un Gobierno que 
•presidió un hombro como Canalejas. 
. Expone la aspiración y el criterio de las 
izquierdas en materia religiosa, diciendo que 
ellos desean que 3a Religión quede circuns-
CTlpta al orden de la conciencia, para, míe 
no puoda nunca servir do (bandera política. 
Combate los proyectos de Asociaciones reli-
giosas y de Mancomunidades, exponiendo tam-
bién el criterio de su partido en ambas mate-
rias; someramente se ocupa del proyecto de 
escuadra y del de derogación de la ley de 
Jurisdicciones, diciendo que de ellos se ocupa-
rá oportunamente. También se ocupa de la úl-
tma crisis, examinando el modo cómo llegó á 
la cartera de Fomento el Sr. Gasset. Recuerda 
aquella ocasión en que estando el Sr. Ga«set 
comprometido á consumir un turno en con-
tra de un mensaje de la Corona, no lo bizo, 
entrando en cambio á formar parte del Go-
bierno que debió combatir. 
Sigue atacando al Sr. Gasset, dicióndole que 
tenga paciei/ola y resignación para oir todo 
lo que tiene que decirle. 
Afirma que el Sr.. Gasset ha burlado varias 
v-̂ ces la loy. recordando aquellas censura., de 
los jefes de las minorías parlamentarias con-
tra el Sr. Gasset, cuando el reparto de las sub-
venciones para carreteras, y las censuras, asi-
mismo, que-contra-, el Sr.; Gasset hizo el enton-
ces presidente de la Cámara, que no era otro 
que el actual jefe del Gobierno. Y yo, señores 
diputados, recuerdo á la Cámara los artículos 
posteriores publicados, por 01 Sr. Gasset con-
tra el ooudo de Pomanones. 
Ei señor SALVATELLA, pide en' vista Je 
ello que la Cámara no consienta la presencia 
en el banco azul del Sr. Gasset,. sdu que. Cste 
dé una explicación. 
Trae á la memoria de todos la despiadada 
campaña hecha por el Sr. Ga¿set con motivo 
de los ataques que dirigiera al Sr. Barroso, 
no. explicándose cómo , ahora el Sr. Gasset se 
sienta al lado de aquellos que se hicieron eo-
lidários del honor dol.Sr. Barroso.. 
Yo, dice el orador, he oído á todos que él 
Sr. Barroso. no, quería -ser ministro siéLdolo 
su.señoría»,-Sr. .Gasset; poro á nadie oí decir 
que su señoría quisdera serlo siéndolo el señor 
Barroso. (Muy bien en los conservadores. 
Aplausos en los republicanos.) Por esto, con-
tin-úa, entiendo. yo y entiende la minoría á. 
que pertenezco: primero, que el jefe del Go-
biortwj.ní) d ^ i ó . nombrar •ministro., a l Sr.,-Gas-
set; Kogu-nda,:,que hecbo , el «ambraaarensto;- el 
.Sr. Gasset-no••debió aceptar; y, tercero.-que 
aceptada la cartera, es, honor del Parlamento 
discutir el nombramiento en tanto el señor 
Gasset no dé una.explicación. 
Sigue en sus-ataques -al Sr. Gasset, y ter-
mina - diciendo que no és el alma del partido" 
•liberal' la que da \ ida al Gobicrto, y que por 
desgracia en la política española han desana-
recido ya los obstáculos tradicionales. (Asónti-
miento en casi toda la Cámara! Aplausos dé 
los repuMicahos.V 
El presidente ; dol CONSEJO DE • MINIS-
TROS contesta al Sr. Salvatelia, diciendo que 
éste há puesto en sn discurso mucha iníon-
cióu. mucha mala "intencioné 
Trata de justificar por qué ha tenido cerra-
das las Cortos durante cir-cO meses, diciendo 
que nadie le pidió quo se abrieran, que en ua-
dic vló déswjé dé ir al Parlamento. (Las de-, 
elaraciones dél jófc del Gobierno son acogidas 
con grandes carcajadas de la Cámara.) 
Dice el conde de Romauones que é! jamás 
ha querido-ni pretendido ser ni pasar por rá-
dical, pues en sus veintiún' años de vida polí-
tica ha militado siempre eu el partido ^iberál, 
s í bien en la extrema izquierda d d mismo. 
Defiende Su roforma de la enseñanza pri-
maria en- las escuelas, afirmando que s í res-
ponde "á un estado de opinión, y qué con ello-
él ha hoého lo que no hizo ningún Gobierno 
liberal. Pasa á ocuparse del proyecto do Aso-
ciaciones, recogiendo las" frases pronunciabas ' 
por el Sr. Salvatellá y dictóndÓ quo tó-te pro-
yecto es un compromiso de nartidó, pues ya 
el Sr. Canalejas se ocupó de él. 
Rosoecto del proyecto de ley sobre Mauco-
munldades asegura que no constituirá peligro 
alguno para el Gobierno (Murmullos"), y quo 
la alta Cámara lo discut irá y . lo aprobará, 
l lab 'a después del nombramiento del se^or 
Gasset para la cartera de Fomento, diciondo 
que necesitaba quo la desempeñare un polí-
tico, pero no un político en el sentido que se 
da á esta frase. (Risas y murmullos.) 
Después, en* tonos políticos, quiere hacer un 
caluroso elogio de la persona del Sr. Gasset, 
del que dice que es un hombre digi.ísimo S. 
quien llevó al banco azul para que. al frente 
del Ministerio de Fomento, Rueda desarrollar 
su plan hidráulico, ese plan que ba defendido 
siempre y que defiende cada vez cou más te-
naoidad. pues constituye para él este plan una 
verdadera pastoral. 
Dedica también párrafos encomiásticos al 
Sr. Barroso, lamentándose de que saliese del 
Gobierno, no obstante las reiteradas súplicas 
que para que se Quedase le hizo. Asegura que 
el provecto de Escuadra se rá traído en breve 
á ta Cámara, y dice que el Gobierno, sólo por 
haber deroeado la ley de Jurisdicciones, es 
merecedor de mavor apoyo que el que se le 
presta. Pero no inmorta, añade ol conde de 
Romanones dirigiéndose á los republicauos. si 
vosotros nos negáis ese anoyo. el Gobierno 
realizará solo su labor mientras cuente con 
el apoyo de la mayoría. (Aulausos de ios ma-
uisteriales; risas y murmullos en toda la Cá-
mara.) ' ,1 , 
RePriéndose á la cuestiou suscitada entre 
los Sres. Barroso y. Gassetdice que fué com-
riletaireutfi ventilarla .en el Parlanróíto, reca-
yendo después una votación favorable . al ec-
fior Gafiset. , » 
El señor SANCHEZ GUERRA: Eso no, 
es exacto. . 
E l conde de ROMANONOS: Se presentó 
una proposición- eme fué retirarta. 
m señor SANCHEZ GUERRA: Cuando 
el jefe de aquel Gobierno aceptó e l esp í r i -
tu do la proposición. 
El conde de ROMANONES termina su 
discurso diciendo que por el camino que 
la Miinoría ropublicana ha emprendido será 
dif í íü llegar con ella á una actuación que 
no beneficiará á los Intereses de- la nació! 
E l minis t ro de FOMENTO hace uso^d^ 
la palabra para combatir al Sr. Salvatelia^-. 
pronunciando un discuj-so en el que t ' 
de sincerarse de las acusaciones del 
putado repuldieano, y explicando cómo 
por . qué.-formó parte de un Gobierno que 
veinticuatro' horas antes debía combatir. 
Al.Ievantarse á róctificar el Sr. Salvate-
lia el presidente concede, la palabra al se-
ñor M a u r a . -
El extracto del discurso del Sr. Maura lo 
publicamos en otro lugar .del periódico. 
Orden del día. 
Se entra en la Orden del día, dáse cuenta 
del despaicho ordinario y se levanta la sesión 
á las ocho. 
idra VerreterayCargas 
preferida por cuantos la conocen. 
Los obreros del Círculo Católico de Nues-
t ra Señora del Carmen, Puente de !Val]e-
cas, e s t án de enhorabuena, pues en la serie 
ñe conferencias quo se vienen dando en d i -
obo C;rculo le correspondió disertar en la 
do anteanoche á D. Jesús Echarte, de la 
JuvcLtud Tradicioualista ; para quien lo 
conocíamos nos pareció el de siempre, el 
que se epodera cu seguida del ánimo de 
sus oyentes cuienes no le pierden un mo-
mento en su diser tación y que á cada pá-
rrafo lo sigue una ovación, siempre mere-
cidísima. 
"(El sentimiento religioso y pat r ió t ico de 
España . " Este fué el toma que le sirvió 
para quo durante cuarenta minutos tuvie-
ra pendientes de su fogosa oratoria á los 
obreros que llenaban el local y que á cada 
momento, como movidos todos por un re-
sorte, ovacionaban al señor Echarte, pero 
•la ovación extraordinaria fué cuando t ra-
t ó de " L a Inquisición", cuando puso á las 
claras las " p a t r a ñ a s y ombustes" que la 
prensa mala ha propagado; entonces pare-
ce quo el fuego del corazón del orador ha-
bía prendido en el de los obreros y aplau-
dían frenéticos. 
Cuando t e rminó su hermosa conferen-
cia se repit ió la ovación entre voces "que 
vuelva .pronto". Las señoras que en gran 
número asistieron, le suplicaron igual pe-
tición. 
A dicha conferencia asistió el señor Cu-
ra Pár roco y los coadjutores. 
Traspaso Pape le r í a é Imprenta.-—Ra-
sión: Bordadores, 3, cerer ía . 
Entre la Liga de Señoras para ía Acción 
Católica y el señor presidente del Consejo 
do miniétros-se han cursado estos días los 
siguientes telegramas: ¿-" 
Excmo. señor Presidente del Consejo de 
ministros.—Madrid. 
"Suponiéndolo extraviado, Liga Señoras 
para l á Acción Católica reproduce telegra-
ma 29 Abr i l y apoyándose art ículo 11 Cons-
titución pide separación catedráticos que 
explican doctrinas contrarias catolicismo, 
inmediata destitución director primera en-
séñanza y revisión, bibliotecas circulares 
. para uso escuelas." 
Liga Señoras Acción Cat61Ica.--Barce-
lona^ ' . ,; -
"Acúsole. recibo su telegrama cuyo con-
tenido examinaré con .la deferencia mere-
cida por señoras en. louyo . .nombre -firma.. 
Compláceme que invoquen, art ículo 11 Cons-
titución cuyo: respeto y observancia recla-
mados de todos por el Gobierna parece que. 
por ñn coincidimos." 
Además la Liga ha dirigido una carta á 
los señores senadores y diputados, por esta' 
provincia rogándoles que, al abrirse de nue-
vo las; Cámaras^ lleven á ellas la protesta 
de las mujeres católicas, manifestando á la 
vez. la indignación que sienten contra un 
-Gobierno, que toma: por. bandera la perse-
cución de la Religión, indignación qué de-
.mostraráii restando fuerzas a unos, gober-
nantes quo proceden de manera tan opues-
ta i las ieyes y a loa sentimientos de la 
mayoría ,do la nación. 
—• "-. ...———•>« •—:—; 
La novena que el Centro del Apostolado de 
ía Oración- do Santiago celebra anualmente,, 
¡viene celebrándose esto año también con inm 
sitada solemnidad. 
El reverendo padre Dámaso ocupa la Cáte-
dra sagrada,, disertando con gran elocuencia 
acerca--de la crisis religiosa del pueblo espa--" 
ñol, tema de la serie de sermones que está 
predicando. 
Un coro, compuesto con elementos de la ca-
pilla do la Santa Iglesia Catedral, dirigido por 
el Sr. Milláu, interpreta notables composicio-
nes religiosas. 
E l celoso director del Apostolado. Sr. Bar-
bajero, está recibiendo por el esplendor con 
que se celebran estos cultos justas y numero-
sas felicitacior-es. 
Esta solemnidad, que hoy tiene lugar en el 
Buen Suceso, sé repet i rá dentro de unos días 
en la ig'esia do Santa Isabel, donde oficiará e l 
Obispo de Sión, á quien, como provicario-ge-
neral castrense, asis t i rá todo'el cloró del Ejér-
cito y de la Armada que se encuentre en Ma-
drid. 
ES CUAIITA PLAX.V. 
Originales de actúal'dsd. 
Sres. Lencina Hermanos, dueños del 
establecimiento donde se efectuó el robo, 
en la noahe del miércoles', 21 , nos comuni-
can hagamos públ ico su sentimiento por 
las lesiones causadas al inteligente y acti-
vo agente de la brigada de Investigación, 
encargado de este servicio D. León Gonzá-
lez Vivas, funcionario dignís imo, que con 
acer tadís imas diligencias, y en muy pocas 
horas, descubrió el autor, y se posesionó 
ido la.cantidad robada.. •• 
Guisantes Crevljano 
MEJORES QUE FRESCOS 
PIÍEPARAIIOS SIN COLOR A K T I F I O I A u 
La fleal Academia do Medicina ce^; 
lebrará sesión pública mañana sábado, á las 
cinco y media de la tarde, en punto, ^en 
la Facultad de Medicina, Sala de Actoé; 
en comunicación con la de Descanso. 
£ 1 m e j o r 
T Ó N I C O 
E l 
POR T E L E G R A F O 
gobernador dimisionario. 
H U E L V A 29; 20,S0. • 
Ha marchado hoy el gobernador d i m i -
sionario, . sust i tuyéndole provisionalmente 
el secretario del Gobierno. 
No hay huelga. 
Los obreros de la Junta del puerto, ce-
reunieron lioy, acordando no ir ¡á la-
huelga. 
E n Río t iu to . w 
De Ríot iuto se tienen noticias. optkhís-» 
tas, pues, aunque la s i tuación con t inúa 
igual, reina perfecta tranquilidad. 
La cele i. ración de matrimonios 
Protesta contra la Reíd orden. 
, Los: limos. Sres.- Obispos de la-provincia 
eolesiástica de Granada, iban elevado una 
comunicación al iministro de Gracia.y.Jus-
ticia protestando contra la Real orden •pu-
blicada en la "Gaceta" del 4 de l corriente, 
y referente á la celebración-do los ma/tri-
monios sin asistencia del juez municipal.. 
En efl documento, que en nomibre propio 
y de los señores Obispos de dicha provin-
cia eclesiástica firma e l Exorno. Sr. Arzo-
bispo, se, hacen a t inadís imas consideracio-
nes y poderosos argumentos para demos-
t ra r la improcedencia de dicha, disposición 
y ¡los mucihos á que pueden dar origen S U Í 
ordenamientos. 
La exposición de los Reverendís imos So 
ñores Obispos de la provincia eclesiást ica 
de Granada, es realimonte. notabie. - - r" 
8 
B O L S A D E MADRID P E E C E D E S T E 
j Foudofl pfiwicos^ Interior t/íkíft-
•Serie- F, de 5'0.000 ptaS/aomnls. 
B, " 25.000 " " 
f D, "" 12.500 % 
" C, > 5.000 " " 
* B, " 2.500 " * 
" . A, " 500 " n 
" Gy. H, 100 y 200 " " 
En diferentes seriés -
Idem fin de mes .................. 
Idem fin próximo ................... 
Amortizáb'le' al 5 ;,0|0 " 
Idem- 4v0|0. . . . . i . . . 
: Hipotecario España 4 0|0 Vú-
Oblignes: F. C. V. A riza 5 010 
Sdad. -Elecdad.' Mediodía 5 0|0 
Electricidad de Chamberí 5 0|0 
S. G. Azucarera de España 4 0'^' 
Unión Alcoholera Bspñóla. 5 0¡o 
Acciones Banco de España ... 
Idem Hispano-Americano ....... 
Idem Hipotecario de España .vi 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem (Central Mejicano 
Idem Español Río. de la Plata 
Comp. Arrendataria, de .Tabacos-
S. G. Azucra. Epña. Preferentes 
Idem Ordinarias ..................... 
Idem Altos Hornos de Bilbao... 
Idem. Duro-Felguera 
Unión Alcoholera Espñola. 5 010 
Idem Resinera Española 5 Ojo 
Idem Española de Explosivos 
Ajuntamieuto de Madrid. 
Emp. 1863, Oblignes. 100 ptas. 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones interior ... 
Idem, Idem, en el ensanche ... 







































































Bs la m r t a d 8Í 
&N6 au e"rn?3 -8e 
}ven<ie e t í E r a ñ a y e l Éxtrsuíjeff 
Caídas-. 
En su domicilio, calle de Caravaca. número 
11, se cayó la t i ñ a de once meses Carmen Má-
gica, resultando con la frac-tura del cúbito y 
radio derecbos. 
—También en la callo de Galileo cayóse 
Francisco Mato, fracturándose el bombro iz-
ciuierdo. 
Pasó al Hospital de la Princesa. 
Accidente del trabajo. 
En un taller de fundición de la calle de Ma-
llorca sufrió quemaduras de consideración en 
la cara el obrero Miguel Martín. 
Hnr to de un reloj. 
A l marciuís de la Corvera lo robaron en la 
cripta de la Almudera un reloj de oro que Uer 
vaba. • , 
E l ratero uo fué habido. 
Una denuncia.—Sobro i d OMiueleto do la 
calle do Santa Ana. 
Un señor, llamado D. Ambrosio Sauz; Cres-
po, que vivé cu ¡a callo del Divino Pastor, nú-
mero í>, so presentó ayer en la Dirección de 
Seguridad para denunciar ía sospecna que 
abriga de que el esqueleto bailado en la calle 
de Santa Ana pueda ser él de un pariente suyo 
desaparecido el año 1^84. 
Dicho pariente se llamaba Migue! Lázaro, y 
tenía cual do desapareció cerca de treinta 
años; .dico que.estuvo en Cuba, dé donde ré--
v,/os6: con ••bastante--dinero. " " •" 
Aquí ea -Madrid'vivló'ón cása-de un tío suyo, 
ijainkdo-T-omáS.-Palóiüíir,' que- fué", quien "_hl20 
todo géne ro^e .^iss-ítiísas "paYa- ver si" podía dar •' 
con su parad^r-ft-^io confeiguiecdo nada; 
00,00 94,00 
85 50! 85^50^ 
CAMBIOS SOJJRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París,> 108,55; Londres, 27,35; Berl íá¿ 
133.60. "... 
BOLSA DE BARCELONA 
Inter ior fin de mes, 80,92; Amortizable 
5 -por 100, 100,00; Nortes, 103,00; A l i -
cautes, 101,05; Orenses, i'S.OO; Andalu-
ces. 65.50. 
BOLSA DK BILBAO 
Altos Hornos, 316,00; Resineras, 1(TS,00; 
Explosivos, 2 62.00." 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 90,15; F rancés , 83,32; P. C. 
Norte de España, 477.00; Alicantes, 467,00; Río-
tinto, 1.9 47,00; Credit Lyouuais. 1.661,00-; 
Bancos: Nacional de Méjico. SoS.OO; Lon-
dres j ' Méjico, 540,00; Central Mejicano, 
233,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 8S,50; Consolidado ¡agries, 2 .y 
medio por 100, 73,9 0; Alemán 3 por 100» 
75,00; Ruso 1906. 5 'por 100, 102,00; .T-¡-
poués, 1907, 97,75; Mejicano, 1S99, 5 por ' 
100, 9 5,00; Uruguay, 3 y medio por 100, 
75,75. 
k BOLSA DIO ¡HEJX.CO 
Bancos: Nacional de Méjico, 055,00; 
Londres y Méjico, 234,00; Central Mej i -
cano, 100,00. 
BOLSA DE BLE-XOS AIRES 
Banco de la Provincia, 170,00; Bonos 
hipotecarios B por 100, 00,00. 
BOLSA DE CHILE 
Bancos: de Chile, 216,00; Español de 
Chile, 140,00. 
BOLSA DE AL€íODONES 
Información de la1 Casa Santiago Rodore* 
da, Ventura de la Vega, 16 y 18. 
Telegnuua del d ía 20 de Mayo de 19l;>. 
Cierro Cierre 
autvrtur, de «ycr. 
Abrü y Mayo 6,-l.S • G,4'6 
Mayo y Junio... ..._6,,47 ' 6,46 
Junio y Julio G",4 1' ^6,41 
Jul io-y A g ó s t o . - . i . . 5 , 4 . 1 " • 
Ventas'de ayer-en Liverpool, 10.000 "ba-
las 
viernes 30 de Mayo cíe 19X3 
MADRID. AÑO I I I . NUM. 573 
La plaza de Cunalejus. 
351 alcalde nos ha auanifestado, co!ue¿-
taudo á un suelto publicado en E L DEBA-
TE, sobro la plaza de Canalejas, lo si-
¡Suiente: . 
^ B n la reforma de la plaza do Caualejas 
v nmrte corrospondieuto á los solares 1 y 3 
do la calle del Principe, q u e d a r á eou efec-
to, un cliailán, del ique dos entidades dis-
tintas son propietarias, y cuando soa lle-
gado el caso que soliciten las licencias de 
construcción para sus rospecuvas fincas, 
el alcalde cu idará de que al expedirlas se 
les iimpouga :1a obligación de que las dos 
T'aciliadaíi comipongan un todo arménico , de 
torraa quo aparezca como si fuera una so-
la fachada. 
{Esto oio es nuevo; se ha hecho en diferen-
tes ocasiones, y principalmente, en donde 
las construcciones ae realizan en iplazas, 
porque como en .Madrid es tá tan dividida 
la_ propiedad, cuando so trata de un caso 
análogo al denunciado, hay que emplear 
oso procedimiento, al quo nunca se niegan 
los ¡iropietarios, cu bien del ornato públi-
co y de la es té t ica de sus edificios/' 
l í e t i r o á los obreros municipales. 
B l Sr. Ruiz J iménez ha presidido la Co-
misión de Reforanas Sociales para estudiar 
su moción referente á los retiros do los 
obreros de la Corporación. 
acordó nombrar una ponencia com-
puesta do los señores Quejido y Taracena, 
ípara que se dioten las bases do esta üm-
,poriunie cuesiión, do acuerdo con el InsTi-
tuto Nacional de Previsión. 
Su es tab lecerá quo loa obreros dejen vo-
luntariamente un d ía do jornal al mes; el 
que no Jo haga, no gozará de los beneficios 
de una peseta diaria desdo que cumpla se-
senta años, y de otra que les concederá el 
Inst i tuto. 
Can este ghotivo, el presidente del Ins-
t i tu to Nacional de Previsión, ha dir igido 
al alcalde la siguiente carta: 
'•Excmo. Sr. D. Joaqu ín Ruiz Jiménez. 
Mi distinguido amigo: Sin perjuicio de 
los acuerdos que oportunamente adopten 
la Junta de gobierno y el Consejo de Pa-
tronato de este Instituto, me apresuro á 
felicitarle sinceramente por su excelente 
iniciativa referente á los retiros de vejez 
de los obreros municipales, con objeto de 
lograr lo que ya se realiza en otros muni-
cipios extranjeros, y* quo afortunadamente 
se inicia en nuestra Patria, aunque ningu-
no con la amplitud propuesta por usted, y 
como asimismo practican ya entidades pa-
tronales de diversa.s provincias resipecto á 
sus trabajadores." 
llago extensiva esta felicitación á sus 
compañeros de Concejo que, sin dis t incióu 
d« partido, han mostrado su conformidad 
con esta medida humanitaria y do pro-
greso social que tanto ha de honrar y ía-
voreccr a l pueblo de Madrid. . 
Lo saluda afecLuosamente su amigo y 




tío him hecho los tíiguiciíies destinos en 
el Cuerpo do Intendencia: 
Mayores: González Manso, á Ceuta; La 
Torre, á ídem; Ferrer, á Ja segunda re» 
gióp, y Fernández Sáinz, á excedente y •m 
comisión á la sépt ima región. 
Oficiales primeros: Gijabert, á la segun-
da región; Armijo, á Ceuta; Derquí y Pa-
lazuelos, á lUdilla; Robles, á la primera 
región; Rcnedleto, itodPÍgiioz. Posch, Nú-
ñez Moreno y Miranda, á Ceuta. 
Oficiales segundos: Griloll , á Melilla; 
] ¡arranco, Saralegui y Jordán , á Ceuta. 
Oficial segundo (E. B.) Pardo López, á 
la primera Comandancia de tropas. 
Oficiales torceros: Martin Lema, á 1 a pr i -
mera región; Tejeiru, Ulloa y García Fuen-
tes, á Ceuta: Canales, á la primera Co-
mandancia de tropas, y Losada, á la sép-
t ima región. 
Oficial tercerd" (F . K.) Mariín llamos, á 
la segunda Comandancia do tropas. 
Supernumerario. 
Queda en situación de supernumerario 
el capi tán de Ingenieros D. José Caruso. 
Vuelta á activo. 
Se concedo la vuelta al servicio activo 
al capitán de la Guardia civ.l P- Lms 
López Santi.stehan. . . * 1 convocatoria. 
F l '-Diario Oficial del Ministerio de la 
Guerra- publica hoy la convocatoria a 
oposiciones para cubrir 6,0 V f ^ ^ 0 mv' \-
cos alumnos, en la Academia Medico MJ-
lltar* Matriiuouios. 
Sé ha expedido Real licencia para conr 
traer matrimonio, ftl segundo teniente de 
Infanter ía D. Francisco Rus. 
Colegio de Uuerlauos. 
F I general Martín Arrúe, visitó ayer el 
Colegio do Huérfanos de Aranjuez. 
Hoy gi rará una visita á la Academja de 
Intendencia. 
Uniformo de verano. 
Desde hoy, las tropas, de la guarnición 
vestirán el uniforme dé verano, pudiendo 
los señores jefes y oaciaíes usar el de paño 
en actos de sociedad y particulares, cuando 
lo estimen conveniente. 
La guardia del Real. Palacio seguirá 
vistiendo el uniforme de paño,, pudiendo 
vestir el de verano las que presten servi-
cio en el palacio de S. A. el Infante Don 
Carlos, para lo que S. A. ha dado la venia. 
S O C I E D A D E S 
Academia de Jurisprudencia. 
E l sábado próximo, de sefs á nueve de 
la tarde, se verificará la elección de car-
gos vacantes en las secciones. 
La candidatura que miás probabilidades 
do éxito tiene es la .siguiente: 
iSeccion primera.—Vicepresidente: don 
Juan de la Torre; secretarlos: D. José Ro-
selló, i ' j . Manuel González Sánchez. 
¡Sección segunda.—^Vicepresidente: dton 
José Domenech; secretarios: IT. Antonio 
Mart ínez del Campo, D. Luis J iménez As-
súa . 
iSeccion tercera.—^Vicepresidente: don 
Fernando Herce; secretarios. D. José Polo 
do Bernabé , 1). Valeriano Casanueva y "Pi-
cazo. 
Sección cuarta.—Vicepresidente: D. Da-
vid Ormaechea; secretarios: D. Prestes Ló-
pez Carmena, D. Manuel Ciudad y Vi l l a -
lón. 
ObUegio tle Médicos. 
E l próximo domingo, 1 de Junio, de 
una á cinco de la tarde, comenzará en este 
Colegio la votación para la renovación 
parcial de la Junta do gobierno en los car_ 
gos de vocal primero, tercero, quinto y 
sépt imo, y el de tesorero. 
L a votación con t inua rá ctf los tres d ías 
j siguientes á las misma-í horas cerrar .^ . 
en la tarde del .miércoles, y t m S S 
I. escrutinio, el presidente de l a \ w ^CJ 
chumará los candidatos electcTs. íoŝ  c í i v S 
t o m a r á n posesión de sus cargos el día i » 
tercer domingo del referido mes^ * 
_— 
FN LOS CUARTELES 
Hoy, festividad de San Fernando, cele-
bran .el día do su Pat rón, las fuerzas da 
los batallones de Ingenieros de esta Kuar 
nición. 
Ya ayer comenzaron en los cuarteles en 
que se alojan dichas fuerzas, animados fes. 
tejos, entre ellos, carreras en sacos, sê . 
siones de cinematógrafo y otros. • 
Fsta mañana , se dirá una misa de cam, 
paña, que oirán los Ingenieros, y después, 
el general Marvá, repar t i rá cartillas do 
pensión y los premios do la Institución 
Dirnel. 
A la tropa se lo da rá un rancho extraor^ 
dinario, y la oficialidad reuniráse en fra3 
ternal banquete. 
Imprenta y Estereotipia de E L DEBATE 
Libertad, 3 1 . 
A 
N 
Santos y cultos de hoy. 
Viernes.—La fiesta del Sacratísimo 
Corazón do Jesús. San Fernando I I I , 
.ley do España ; San Félix, Papa y m á r -
dr; San Basilio, confesor, y Santa Eme-
lia, ' viuda.--^La Misa y Oficio divino son | 
lo San Fernando, con rito doble de pr i -
mera clase con Octava y col'or blanco. 
SU . • 
Religiosas Salesaa (Santa Engracia) 
(Cuarenta Horas).—-Fiesta al Sagrado 
Corazón: á las seis y tres cuartos, misa 
de Comunión; á ías diez, misa solemne, 
en la quo predicará un padre de la Com-
pañía de Jesús, y por la tarde, á las seis, 
termina la novena, predicando el padre 
José María Torrero. 
Religiosas do San Feimando (Cuatro 
Caminos).*—ídem á su t i tular; á las diez, 
misa solemne, en la que predicará el 
padre Buenaventura do Bouata. Terna-
nada la misa, so da rá la ahic* ud^n ge-
neral. Por la tarde, á das seis, principia 
td triduo a'; Sagrado Carazón de Jesús1, 
pi«dícando un padre Me':idari:> 
Fiestas al Sagrado Corazón de Jesús. 
En la iglesia dtfl Sagrado Corado i y 
Sun Francisco de Borja, predicando, en 
la misa solemne, á las diez y media, 
el padre Alfonso Torres, y por la tarde, á 
las cinco y media, el padre Aicardo; en 
las Religiosas Sal'esas (San Bernardo), á 
las diez, el padre Juan F. Lóp'e-i, y á 
las cinco, el padre Leguina; en el Ora-
torio del Olivar, á las diez y media, el 
padre fray Ccferino Laviesea, y á las 
seis, el padre fray Albino González; en 
'Ja capilla del ¡Santísimo Cristo de la 
Salud, á l'aa diez y media, y á las cinco y 
míídia, el padre Salvador de la Madre 
de Dios; en Sun Ildefonso, á las diez y 
medja, y á las seis, D. Juan Carrillo; en 
San Jofíé, á las diez, y á las seis y me-
dia, D. Diego Toriosa; en Santa María, 
á üus diez y media, D. Bonifacio Sedeño, 
y 4 laa eeis, el padre Anselmo López; en 
SaíJ Martín, á ¡as diez, y á las cinco y 
media, el Sr. Calpena; en Santiago, á las 
dies y media, D. .usebio OVmedo, y & las 
seis y media, el padre Dámaso Fuertes; 
ep. Santa Bárbara , á las diez y media, 
y á las seis, <•! padre Wenceslao del San-
tísimo Sacramento; en San Jerónimo, (i 
las- once, mim «olenma, y por la tarde, 
adro Miguel Alarcón; en 
las diez, y á las seis, don 
Ucio; en San Millán, ü. predicará ,oi San Andrés, 
Mariano genedÍ9tp 
las diez, D, San da] 
la tarde, á lan *.-is 
Benedicto; en ei i 
miba solemne, QQII 
de, á las sei.; y mi 
dre Rubio; en el 
(Claudio Coelle), í 
misa solemne, y y 
predicará el padre 
cual, á las úh /., y 
el padre Laria; ei 
diea, D- Ildelon.-M , 
media., D. Luiri BOja 
Vicente de Paúl , i 
o do la Soti',, y por 
y modia, D. .Vlariano 
ii Suceso, á lua diez, 
:ermún, y por la tar-
dia, i^redicará el pa-
Asilo de Huérfanos 
UIH llueve y media, 
las cuatro y media, 
Rubio; en San Pas-
á las cinco y media, 
San Lorenzo, ú las 
d Lope, :•• á las seis y 
;•; en ja igi'esia do San 
las nueve, misa so-
lemne con sermón, y por la tarde, á las 
cuaíro, completas, procesión cop el San-
tísimo, bendición y reserva; on las Reli-
giosas Trinitarias (Lope do Vega', á la? 
diez, misa solemne con sermón, y por la 
tarde, á las seis y media, predicará don 
Francisco Zorzo; en las Carmelitas Ma-
ravillas (Pr íncipe de Vergara), á las 
diez, misa solemne con sermón, á *argo 
de D. Mariano Benedicto, y á lus cinco 
y inedia, predicará D. José Coll; en Cén-
goras, á ías diez, el Sr. Olivares; en las 
Descalzas Reales, á las diez, misa solem-
ne y sermón, y por la tarde, á las s.'is, 
completas y reserva; en Jas Trinitarias 
(Lope do Vega), á las diez, predicará 
un padre Trinitario, y á las seis, ©. An-
gel Nieto; en las Comendadoras de Cala-
trava, á ¡as nueve, misa solemne, y por 
la tarde, á las cinco y media, predicará 
D. José Siloniz; en el Santuario del Co-
razón de María é iglesia de Nuestra Se-
ñora do la Consolación, á las nueve, m i -
sa soilenine^ 
Se celebrarán misas de Comunión con 
motivo de la fiesta del Sacratísimo Co-
razón de Jesús, á las cmeb y media, y á 
las siete y media, en la iglesia de? Sagra-
do Corazón X San Francisco de Borja; á 
las seis, y á las ocho, en Santiago; á las 
seis y media, en las Religiosas Salcsa.' 
(San Bernardo); á las seis y tres cuar-
tos, en las Religiosas Sálesas (Santa En-
gracia) ; á las siete y á las ocho, en San 
José: álas siete y media, en San Ilde-
fonso y San Andrés ; á las ocho, en el 
Oratorio del Olivar, capilla del Santísimo 
Cristo de la Salud, Santa María, San 
Martín, San Luis, Santa Bárbara, San 
Millán, San Jerónimo, Buen Suceso, Asi-
lo do Huéi'fanos, San Pascual, con pláti-
ca, Trinitarias (Lope de Vega), Comen-
dadoras de Calatrava y Carmelitas Mara-
villas. 
Capilla del Ave María.—A Jas once, 
inisa y rosario, y á las doce, comida á 
40 mujeres pobres-
Religiosas del Coi-pus Chrjsti.—Ter-
mina la novena al Santísimo Sacramen-
to; á las nuevo, misa cantada, y á Jas 
seis, maitines, novena y reserva. 
Religiosa» de ¡'a Latina.—Idem ídem; 
á las diez, misa solemne, pn la que pre-
dicará el padre > fray Ignacio Jordá , y 
por la tarde, á las seis, estación, rosa-
rio, novena y reserva. 
Capilla de la V. O. T. de San Francisr 
co.—Bjercicios por la tarde, á las seis, 
predicando D. Angel Nieto, terminando 
con el "Vía Grucis". 
En la iglesia de María Keparadora, da-
rá comieuzo mañana un solemne triduo á 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón. 
Los tres días, á las siete de ¡a maña-
na, haln-á misa conventual' por la tarde, 
á las cinco, esLadúi!, santo rosario y ejer-
eicio-s del triduo, seguidos do sermón y 
bendición eon el Santísimo Sacramento. 
Los sermones, estarán á cargo del muy 
ilustre Sr. D- Manuel López Anaya. 
E l día üi á las ocho de la mañana, será 
la misa de Comunión general, y á las 
diez, la solemne. 
(Jínle |v.'riñineu «f xMi!)!<:-a con veuetm'u 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
E s p e c i a l i d a d e n a r t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o 
Candeieros, candelabros, lámparas l u -
minarias, a rañas , custodias, cálices, co-
pones, patenas, ciriales, atriles, sacras, 
tabernáculos, balaustradas para coros y. 
presbiterios, etc., etc. 
Imágenes de talla, cartón piedra y 
pasta madera. 
Braseros, copas, tarimas y toda ciase 
do artículos en latón y bronce, niquela-
dos y plateados. 
Especialiciad en bastones, soportes y 
alzapaños, siguiendo la últ ima moda de 
las artes decorativas domesticas. 
Especial dad en artículos de fontanería 
A r i t e o j o s \ 
gj desea comodidad, poco 
peso y elegancia en sus ga-
ta?; y lentes, vfca el gran 
surtido de nuestra Casa. 
Ejecución exacta de fói> 
muías do los doctores ocu-
listas. Garant ía absoluta. 
Graduación exacta. Precios 
económicos. 
Vara y López. áptiCQ& 
5. PRINOIPE, TK 
para hoy 
Cómico.—A las siete, (sencilla,), E l bue-
no do Guzmún.—A las, diez y cuarto (sen-
cilla), El-bueno de Guzmá».—A las once y 
treé cuartos 'sencilla). La úl t ima película. 
Parlslj.—A las nueve y media do la no-
che, función artíst ica. Eloced y sus perrog 
amaestrados, la troupe china Chung Ling 
Hee, los excéntricos Haydas, la troupe 
Asthons Gill's el hombre de los dedos de 
acero; los ilusionistas comediantes de Me-
phisto y todós los nuevos artistas y 
clowns de la compañía que dirige W i -
l l iam Parish. 
Benavente.—De cinco á doce y media, 
sección continua do cinematógrafo. Tqdoa 
los días, estrenos. 
S E DORA, P L A T E A Y N I Q U E L A A P E E O I O S MUY EOONOMICOS 
E X P O R T A C I O N A PROVINCIAS 
V E N T A S A L COMERCIO, POR MAYOR.-SS R E M I T E CATALOGO I L U S -
TRADO CTRATIS-FABRIOACIQH SOBRE P R O Y E C T O S Y DIBUJOS 
Hijos de Wl, de Igartua, 
A N T I G U O U E P Ó S i T O D B S A N J U A N D E A L C A R A Z 
LL'IS MITJ.1XS7M'M. L 1W A TDIRTD ! C A L L E DE ATOCHA. 
Tclélono, n ú m . I.ÍWO. L - 1 1 Teléfono, núm. ;J.«7;5. 
DE 
Remedio heroico y sin r i v a l a l quo deben la v ida jmllarea de n iños . 
Toda caja i leva detalléis para su ap l i cac ión . 
Venta én farmacias y droguer ía í? , á pesetas | f # 9 caja para n i ñ o s y 3 para adultos. 
Siu-tido cu c«jas de pape! f uUaM'a, Inores en «"olore-i y demás ai l ículos de uovcdail 




Sebast ián I{0rreguero Sa-
cr is tán . 
Esquelas,' anuncios en 




AUGUSTO FIGUEROA, 1G 
y i A D l U D 
Iiuágeucs,, Altares y toda clase de carpinter ía 
religiosa. Actividad demostrada en los múltiples 
encargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspomlencia: 
V I C E N T E TENA, escultor, Valencia. 
L'rimera casa en envases de hojalata para aceites. Le-
tras de cinc para muestras. .Saneamiento do edituio? 
Presupncslnri grati.s. Kxporiación á pi-ovin(-iiiH. León, ¡JO. 
ó Jliliu-io Pcña^ 'd (anics Carbón) , í . Teléfono íl.SV»!-
par* M m l 
Dcutm <lo t'htii Sección publicáronlos aijuncios cuya extensión no sea su-
perior á ííO paiaDias. Su precio es el do 5 l óntiipots p.ilabra. 
En esta Sección tfmjvá cabida la Boisa «Id Trabajo, que será ^ratliíca 
para las demandlas do trabajo si los upuncios no son de m á s do 1|> paiabras, 
pagando cada dos palabras que e\cediin tje este número 5 cént imos, siem-
pre que los inisaios i n t e r e s a d ' d e n pcrMniahiicnti: la orden de publicidad 
cu esta Adminis t rac ión , 
Y " C O C ^ L I ^ A 
E l éx i to de estas pasiiiias se debe á su bondad reconocida en diez y seis años . Las afec^ 
ciones catarrales de la faringe, lar inge y a m í g d a l a s , desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor esactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acc ión especial que 
t e la ra la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debo estar provis to do este medicamento tan agradable ai paladar, y ee 
rerá l ib re de molestias en la garganta-
Veiatafe eia f a r m a c i a » y ílr^g'iaeriaiis, á pese tas 1,50 ca|a. 
No se conoce nada mejor para evitar la ca ída del pelo y l i m p i a r la cabeza. 
Ü j conocido en todo ei inundo. Tiene um aroma exquisito 
iKariÓl par mayor de estss «̂parados1. PEREZ, 
1950 f r a s e o . 
Y pOMPAÑÍA, Alcalá, 9. MADRID 
V S N T A S 
VENDO un niugníüco au-
lonióvil "McrcAides". Infor-
nuis: Dolü de Kapeio, A l -
íontío x í l , 8, 
SE VENDE solar 12.000 
pies Tachada carretera nue-
va Altos Hipódromo (Ma-
hudes) Alfar. 
NECESITO yü.ÜUü puse-
tas al & 0/ür Ofrezco sa-
raptías- Tatita Correos, bi^ 




ANIS WDAMtA y Güg 
nao B, 1̂ . Ualdomoro Lau-
da. Udalla ( t íanlander) . 
COMPEAS 
COMPRO alhajas, aaU-
güedades, en c a j oa, telan, 
abauicíüí antjguua y apa-
rato;; iQtngráiico.s. A l Todo 
de Ocasión. Fuen carral, 4g. 
Tienda. 
PARA E L OULTO 
l ' A K \ O UXAMÍEJí TOS 
de iglei-iii, Justi.) Burillu. 
í?az, 10- V^Unioiü. 
X^CIENHO al UM du l i o . 
ma v Jeruaalen, para la 
Igluriia. Dociur Sastre Mm-
quéSi Hospital, lo;i, Uari-cr 
lona. . , 
E S T A M i ' E I i l V l i \ Ñ Í " 
SK.S, gran surtido- LÜui;-
tería, 10 y 13, íJareejnna, 
E S P E C I F I C O S 
r . h D E P U J I A T 1 V O 
FUS'i'Ett cura las enfe¡-
medad̂ s de ojos, .-atómago 
reúma y aífma. " 1 "armacia 
Pustei', IJajada Han i-'i-un-
éisco, 2-2, Va/OTici;!. 
E L DOLOU UEUMATI-
CO se cura completamen-
te con el renombrado Du? 
val- Farmueia Manínua. 
(.'alie nob&dor, osfiuina á 
San Rafaeij g, íjapeeigna 
Esta eseaocia espeoiallsima para automóviles , sin que nin-
guna otra la supere, se halla 'de venta en todos los garages 
en bidones de emeo y nueve l i t ros. Prefiérase este ú l t imo 
envase, por su mienar peso, por su mayor baratura y por 
que. dada su forma plana, so acomoda mejor en el coclie 
Todos los bidones llevan el precinto con la indicación OLA-
V I L E . N O y las iniciales de la casa Fourcade y Provot De-
\beráji desconfiar los compiradores de los bidones que no* con 
serven intacto este precinto. M ̂  uu ^oa-
t AUNE L I Q U I D A del 
doctor Valdéa García de 
Jlontevidco. Alimento lo-
njeo, reo o n a t i t u y ente. 
Agento único pftFfl Espu. 
ña y Portugal. Luis An-
drou. Barcelona. 
VICHY-ETAT, sop las 




gado), a^ixaTPiuo, 12, 
SarcelonaW 
E L ANTIGASTUALGI-





Sociedad Exeejsior, facilita 
gatíülina, repara automó'-
VÍlea, Garugo Exeidsior. Ca-
llo Aivareií de Lwopa. 
SIHVLEATA ofrece 
para todo; buenoa infoi'-
mes. Callo do San Andrés, 
1, euarto • (12 4.) 
••íE.ÑOUITA de eumpafúa 
Uablapdo francita, acompa-
ñará señoritas ú niños pol-
las mañanas , Buenas refe-
rencias. Tutor, 18, ¡[,9 de-
recha. 
AGENTJ-] práctico, se 
Ofrece para casa importan-
te. Razón: San Franoñico 
de Paula, S. I . " derecha. 
Gijón. 
( ASA DE fJONELVNKA. 
I)QH herinanaí1! señoras 
eriatianas, muy piadosas, 
desean hospedar tres o 
onatro ealmllerotí tío eon-
Vuiwv.d, pretiriendo, sin dU'-
da alguim. que fueran 
sacerdotes. Uazón: IVtaHii.i-
lena, 40, iiorteríu. 
CONSULTAS 
M ARL\Í-:LLI. Dentis t a. 
Consulta cconj*raiea. i n -
fantas, 2-1. 
BOLSA D E L 
TRABAJO 
JÍBCBSITAS- J 'KAiiAdo 
ü ñ el C'eptro Populnr 
Católico de la InniyculiHhi 
(Atodia, i 8 ) . Madritl. — 
Cn oficial escultor do or-
namentaciún; uyiidantoü. 
ptoues du mano y peones 
sueltos de aíbañil, un ofi-
cial de pintor; tres porte-
ros, u» cocliero. U Í I Gubr^-
d o t ^ un guarda du campo. 
JOVEN maestro, se ofro^ 
ce para colegio fatólico ó 
lecciones á domicilio, pocas 
pretcnsiones. Lista de Co-
rreos, po^taí mimera L-
CABALLERO, cincuenta 
años, muj' buenas referen 
cias, práctieo varias indus-
trias, ex-direetor colonias 
if-vrí>:ulaH Ultramar, ..jró-
cesu para estudio nego-
cios colonias L-spitñolaa. D i -
riSÍrtíe: l ' . U, D. ('ufé .\o-
ygjtyi Alicante. 
OFREt EX TRABAJO 
SE NECESITA una 8}j., 
viente, prefiriendo recién 
llegada de provincias. BoL 
LAS P I L D O R A S B A L . 
SAMICAS F C S T E W en. 
ran catarros, tow, tisis j 
afecciones garganta. 
JOVE> urdunanüa un 
oficinas del listado, de iu-
mejorables referencias, de^ 
sea trabajo, dcs,.íu lag i m 
clu \% tarde, par í cobrador 
0 cosa análoga. Itaaón: D j . 
leocitm general del T im-
PP» JBs-ffluillQ. l . 
I ^ W i S S ^ t $ H « r T e 
S lab 1-eíe*-enciaa, se 
ní,.!. Q ^ fumi,iu católica 
t-aiu educar nifttís. oficina 
1 LlWl0t%pl<) I^rí icular . 
9»ntP I©] Hipódromo. 
VARIOS 
L A CONSTRUCTORA, 
Sociedad para construcción 
de casas, hoteles, etc. Por-
spnaS apto, economía on 
la construcción. Gerente: 
Dolz de Espejo. Alfon- ' 
so X I L S 
J O V E N diez y nueve años, 
K f w n e n '"inisterio. 
ras tarde, para oficina. Re-^reno.a in abIeg ^ 
fon Luisa Fernanda, 
2-°. izquierda. 
MATRIMONIO sin l>i, 
jos desea colocación, 
peeialmente para explota, 
cjón agrícola. Birigirse 
esta Administración. 
.IOVEN años desea 
plam cobrador ü i•„--
nan^a-
I n f o n n a r á n : San Bor? 
nardino, nAip. p , cuarto. 
(135) 
, SEJVOUA portuguesa, ea-
tollca y joven, ofrécese pa-
i-a dama do compañía, oma 
do gobierno, para niños ó 
eoslura- Escribir María 
0«oriüí aun Marcos, ao, 
i.u iaquierda, 
COLOCACION soíicita se-
ñora entendida en todos ina 
quiihaceros do una casa. 
Razón: Rafael Calvo, ü, y 
Lagaaca, J| , patio, B. 
SACERDOTE graduado, 
con mucha práctica, da lec-
ciones de primera y soffun-
da enseñanza á domiejiio 
Razón, Príncipe, 7. Drlnoi, 
pal. 
PROFESOR católico ucrt 
ditado, se ofrece para lec-
ciones bachillerato; ense-
ñanza especial del latín. 
San Marcos. 2:', principal. 
N NEVERA-
pafet reütauruuts y ca^ 
sa^ p&rtioiilaves, COHN,;:. -
VÍIU comidaa y bebidas. 
Nuevos rnoclujos garan-
tizados especiales de es-
ta casa, -18 pesetas. 
Utensilios t]e coeina 
i n-orop i bles. Baterías 
completas á 58 pesetas. 
B o t e l l a s Thermos-
Thermavin tío más de 
modio Utvo, á 3 pías. 20 
céntimos. Frascos de re-
cambio, 3 M , Cubicvtos, 
irascos, í íambreras, es-
tuches, vasos de bolsillo, 
etcótora, etcétera. 
Filtroa higiénicos para 
agua. Jaulas, muchos 
modelos. Variedad m 
ajuar do casa. Antigua 
Caga Marín. 12, plu^a 
Herradores, 13, esquina 
á San Felipe Neri. Telé-
fono 1.414 jo jo ! Unica-
meijta Marín. Catálogos 
ilustrados con más do 
4.000 artículoH. 
FUSNCAREAL, 59, M A D E I D 
Llam.inio^' ¡a atcn-
Cjóií. sobro IÜ!<; nue-
vo i|«c nsistívíb* 
mente t-trá apreciar 
do por todos íoa quo 
BUS oenpacionea1 ieu 
e-cige Ja hora, 
tija do noche, ¡o e«al 
se conaigue COR 
inismo sin neceaidad 
de recurrir &' jeeri-
Uae, etc. 
' Esta nuevo rejuj 
i-iene en su esfera y 
manillas una compo-
sición RADIUM. — 
Radium, materia mi-
neral, descul.icria ha-
•c algunos añas y 
quo hoy vale 20 mi -
llone? el Jfilo apro-
>;iinadanionte, y do,-:-
Pdés de mnoliog es-
fuerza y trabajos gg 
ha podido conHugijir 
aplicarlo, en {pnma 
cantidad, sobre ías 
horas y manillas, quo 
permiten ver per-
feotaipente lay horaj 
de noche. Ver este 
S i S - ^ á á í ^ F ^ t S f 1 ^ ^ u m e n t o una maravilla. 
C.r;iu fueilulod de 1» Casa » lo« añores sacerdotes para 




E L F A N T A S T I C O 
| G E A N N O V E D A D ! 
|£n caja nñiue;' t;on buena nmcfiiina garantizada, 
caja nioda extraplano [ 25 
Idem, máquina exfra, áncora, r u b í ' e i s ! ! ! 35 
"En caja do plata con nmquina extra de áncora, 15 
rubíes, decoración artística ó mate . . . . ^ . . . JO 
SjR 8* 9 y | plazos respectivamente. 
A l contado no ham una robwJa de un ID por 100. 
ho innuclftii por correo ceriiílcodos 
coa aunicuto de 1,50 pesetas. 
U 
.VGJÍXCIAI>B AXL-V-






nómicas de varios pe-
riódicos. Pídanse ta-
rifas y (presupuestos 
do publicidad (para 
Madrid y provincias. 
GraiMes descuentos 
en esquelas de defun" 
ción, novenario y ani^ 
versario. 
e admiten ^nunaos y subscripciones 
en lü A á m i n i s t r ü c i ó n de este p e r i ó d i c o , 
calle del Barqu i l lo , n ú m s . 4 y 6. 
m w m i 2 m p o S li 
amueblar vuestras casas V 
renovar el mobiliario anti-
guo por otro moderno. V i -
sitad 3Ienaje Moderno, t a -
sa de Jesús, Bolsa, 10, 1-» 
y encontraréis ventajas cío 
los demás establecímientoc. 
Compra-venta y alquiler. 
Bolsa, 10, 1.° Madrid-
Se reciben es-
quelas do defun-
ciou y aniversario, 
en í a imprenta de 
este diario, Imsia 
las tres de l» n,a" 
ttiugada. 
Veuía en Aladi id: S A T t i l N i N A (¿ARCIA 
Sau Rernardino, 18 (Conl i t e r í a ) . 
JOVEN' diez y seis años, 
con buena letra y escribien-
do 4 máquina , ofrécese pa-
ra escribiente en box-as no-
che. Pocas pretensiones. 
Lista Correos, postal nú-
mero GC2.37o. 
ANUNCIOS 
L A S O L U C I O N 
C a r r e t a s , © , 1.° 
5 
oposito ves y estudMWM* 
> el sistema lidieit ioleciios1"^^ 
original del doctor Ros RiUules, catedrático UPl 1 0, 
tuto de Giiadniajaru. Explicase en su libro Ĵ1"*" crt 
t ecno^rní ía" (primera obra de este gC-nero). 'JMV* 
A los píofChores, oradores. 
1 A WQ V i E R E S E j y j 
CASI E X E L ACTO 
¡aplicando al estudio 
cado, 0.3S más. En rústica. Diri jan lo.-? podidos }lC0"ipo 
nados de su importe a l autor, calle de San Antonio» *" 
GÜADALA.IARA. 
e oacienoa 
í o c / l t VUnv0Ca,ias "Gaceta" del 23 para bachill^-
comndn .vl 'Ar novm l̂<'ii 6 superiores y profesores 6 
w S * ^«KUlti les . Solicitudes por todo Septiem-
temisSirnTrn \ ?0 NOTÍe.mbre- P ^ P a r a e i ó n con-.pe-
v f r M ^ t P?r?¡- C'EtaB «^Po^ciVnes y para el Cuerpo 
n í í r W i n S l i a r e s ^ WaWlfitód- , dWde 1 do Junfo. 
S M Í S S ^ S S profesores bajo la dirección de dor 
S S L Í S ^ ^ f e 8 ' dIr0ct(0r de " E l Gu,a ^ Opositor". 
í £ m í n í n -fClaeS, CUai;t0S ttír^nadoE, 16 pts. Pro. 
« r a m a o.n(L AffasrdMpiut e. c^esrír, jxtxnuu a* t & a t 
Rogamos á 'ias familias de provincias que ReganJ 
Madrid, visiten nuestra Exposición do Muebles y ' 
jetos Decorativos. Los hay de todos los rrustos y V'¿P£ 
dad do precios. Si os váis á casar no dudéis l , r . ' ^ 
onsato en alhajar vuestras casas con los cien mu 
jetos que os ofrecemos, á la base de una baratura 1 
concebible. Vadlo y os oonvenooróls de esta ^1'c-'" 
JJEOANITOS, 33.—Sucursal. BEYES, -0 
